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UBHENGEZO 
 
 
 
Ndiyangqina ukuba lo mzebenzi usihloko sithi “UBUCHULE BENCOKO YABABINI NESIMBO 
SOKUBHALA KWINCWADI KA- A. M. MMANGO ETHI “LAW’ ILAHLE” ngumsebenzi wam, 
zonke iincwadi ezisetyenzisiweyo ndizichazile, lo msebenzi zange ungeniswe kwenye 
iDyunivesithi.  Ndizamile ukuchwetha ndifumane iingongoma eziveza obo buchule 
busetyenziswe ngokaMmango. 
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IMVUME 
 
 
Ndifuna ukwenza ongazenzisiyo umbulelo kubantu abathe bathatha inxaxheba kwimpumelelo 
yezifundo zam. 
 
UNjingalwazi B. B. Mkonto, umxhonkxi nomhlohli kwizifundo zam. 
 
UGqirha L. L. Kwatsha ngengcebiso zakhe nenkuthazo yakhe kwizifundo zam. 
 
Ndibulela kuMandlovu, nabahlobo bam bonke endixelenga nabo ngethuba labo. 
 
Umyeni wam nabantwana bam abendisebenzisa ixesha labo lokubonisa uthando lwabo, 
zange bakhalaze nangawuphi umzuzu. 
 
Izihlobo zam ebesisoloko sihamba kunye kule ndlela inzima yokufunda, sikhuthazana. 
 
Ndibulele kakhulu kuSombawo ondiphe amandla okuqhuba nezifundo zam endiphephisa 
kuzo zonke izinto ebezinokundiphazamisa endleleni. 
 
Ukwanda kwaliwa ngumthakathi. 
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ISISHWANKATHELO 
 
Olu phando lugxile kakhulu kwincwadi ka-A.M. Mmango ethi, Law’ilahle. Apha sizama 
ukuveza ukubaluleka kobuchule bokubhala phakathi kwencoko yabantu ababini kubhalo 
lwemidlalo ngoovulindlela bedrama esiXhoseni. Oku kwenziwa ngokuthi kuphononongwe 
nzulu isimbo sokubhala. Ezinye izinto esiza kuziveza ziindlela zokuthetha ezithi 
zizesetyenziswe ngabalinganiswa. Oku kwenziwa ngokuthi kugxeleshwe kakhulu kumagama 
namaganyana adelelekileyo asetyeniswayo ngabalinganiswa ze kuthi kubuywe kukhangelwe 
nefuthe laloo magama kulwimi olusulungekileyo lwesiXhosa. Oku kukhokelela 
ekuphononongeni indlela ekuthi umbhali asebenzise ngayo isigama esivumelekileyo 
nesigama esithi sisetyenziswe esibangela ukuba umfundi lowo asebenzise ingqondo yakhe 
ukucinga ukuba kutheni umbhali etshintsha isigama kuloo ncoko ithile ayakhayo.  
 
U-A. M. Mmango usizobela asivezele kakuhle zonke izigaba ekufuneka zilandelwe xa sibhala 
uncwadi lwedrama. Uyaphumelele ke ukuziveza zonke ezi zinto ngenxa yeengxoxo azakhayo 
phakathi kwabalinganiswa. Ukuba sithelekisa uluncwadi lwedrama yale mihla luye lube nawo 
umahluko kuncwadi olwalubhalwe kuqala.  
 
Kananjalo, lo ka-Mmango usebenzisa uyilo lwengxoxo nocwangciso lwimi olululo ukwenzela 
ukuba umfundi lowo ofunda incwadi yakhe akwazi ukuwubona umahluko phakathi kwababhali 
bale mihla nabakudala. Esi simbo sikaMmango sokubhala asiwenzi umdintsi. Oku 
kuphawuleka ngamandla kwimixholwana esekeleze ululeko olungqongqo.  
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ICANDELO 1 
 
1.1 UCAPHULO 
 
Umphandi uzama ukubonakalisa indlela athi lo kaMmango asebenzise ngayo 
intetha phakathi kwabantu ababini kwakunye nesimbo sokubhala eveza izinto 
okanye izihloko ezixhaphakileyo kule mihla sikuyo.  Kuyadanisa ukubona 
ukuba kuncinane oku sekwenziwe ukubonisa amabakala akhoyo kwiincwadi 
zemidlalo yeqonga esiXhoseni.  Ukakhulu uphando olwenziweyo lugxininisa 
kakhulu kwisimbo nangokuzekelisayo, umzekelo kwizafobe.  Ezi zixhobo 
ukakhulu zisetyinziswa kwizibongo nakuluncwadi.  Kwiincwadi zemidlalo 
yeqonga, phantse bonke ababhali bencwadi zeqonga bayathanda 
ukusebenzisa imihobe.  Yile ntetha le ibangela ukuba ucaphulo lonwabise. 
 
Kona okubalulekileyo kukuba yona idrama inabalinganiswa abaphendulanayo 
okanye abancokolayo, ngokutsho kuka Crystal (1992: 75) Ngoko ke ufundo 
olufana nolu kubalulekile ukuba silwazi indlela olubaluleke ngalo.  Incoko 
ephakathi kwabantu ababini nangaphezulu.  Xa sifunda incwadi yemidlalo 
yeqonga kubalulekile ukuba sifumane amazwi abhaliweyo ukuze sifumane 
umahluko kubabhali ngokuthetha-thethana nabafundi abo. 
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1.2 IMEKO EBANGELA OLU PHANDO 
 
Iinzame zolu phando kukubonisa indlela okaMmango abonisa ngayo imixholo 
yale mihla.  Kuncinci kule mihla okubhaliweyo kufundo lwemidlalo yeqonga 
yesiXhosa xa sibhekiselele kulwimi.  Izifundo ezibhaliweyo ezenziweyo 
zemidlalo yeqonga yesiXhosa ziqwalasela ukusetyenziswa kolwimi 
ngokuzekelisayo.  Esi ke sisimbo esisetyenziswa kakhulu kubhalo-gabalala 
nakwisihobe nangona umdlalo waseqongeni okokuqala nokokugqibela 
uyincoko yababini.  Olu fundo ke lulolu hlobo kubalulekile ukwenzela thina 
sazi ukubaluleka kwencoko yababini nesimbo sokuqhakamishelana 
kwabalinganiswa kumdlalo.  Ukufunda ngamazwi akumdlalo weqonga kuthi 
asincede sazi iimbono ezahlukeneyo zababhali njengendlela 
yokuqhakamishelana nabafundi.  Incoko yababini nesimbo zizakuba 
zingongoma eziphambili endizakuthetha ngazo. 
 
1.3 IINJONGO ZOLU PHANDO 
 
Iinjongo zolu phando kukuxoxa ngendlela incoko yababini nobugcisa 
ngenjongo zokwazi umxholo ukuba ucaciswa njani.  Umphandi uza kuzama 
ukubonisa indlela umbhali womdlalo azakubonisa ngayo ingxoxo yababini 
kumdlalo.  Le nto ke ithi ibonise ngokungathi yincoko yamanyani.  
Usetyenziso lwezixhobo zombhali nayo iza kuchatshazelwa kulo msebenzi 
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ukwenzela ukuba umbhali abonise abalinganiswa abafanelekileyo kwimeko 
yoxambuliswano. 
 
Amagama asetyenziswayo ngabalinganiswa kwincwadi “Law’ ilahle” ibonisa 
ubuchule bombhali ukuze enzele ukwanezisa abantu abathile neemeko 
ezithile.  Imvelaphi yabalinganiswa nayo iza kuthi iqwalaselwe ukwenzela 
ukuphonononga ubugcisa obusetyenziswe kubuchule nobugcisa 
bangaphambili.  Ubuchule bokubhala yindlela apho umbhali adandalazisa 
ngayo iingcinga zakhe.  Apha sicinezela kwindlela hayi kwinkqubo.  Isimbo 
sabalinganiswa siza kuthi siboniswe ngezinto ezifana nesandi, ukuthi cwaka, 
ithoni, umculo, intetho, abalinganiswa kunye nengxoxo yababini. 
 
1.4 ULWAZI NKQUBO 
 
Luza kuthi lubekwe kwintshukumo yeentetha ezimbini ezizezi: (intertextuality 
and speech Act Theory).  ISpeech Act sathi sabandakanywa ukwenzela 
ukucazulula uqhakamishelwano olufana nolo lusetyenziswa ngamagqirha.  
Amava amagqirha abonwa njengatyebisa le ntshukumo ntetho 
yoqhakamishelwano.  Enye imbali yoluncwadi ngentetho yababini nobugcisa 
kuya kuthi kufikelelwe kuyo xa kuthelekiswa eminye imidlalo yeqonga 
yesiXhosa.  Le nto iya kuthi ibe sisiqalelo somgangatho wengxoxo yababini 
nobugcisa obusetyenziswa kwimidlalo yeqonga yesiXhosa. 
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1.5 IXESHA LOKUGQIBA UKWAKHA 
 
Ukusukela kwinyanga yoMdumba ukuya kwekaTshazimpunzi ndakube 
ndilungiselela ukuba ndingenise isindululo somsebenzi wam.  Ukusukela 
kuTshazimpunzi, uCanzibe neyeSilimela ndijongane nezi zahluko zilandelayo 
esokuqala, esesibini nesesithathu ndijonge ukuzingenisa ekupheleni 
kweyeSilimela.  Kwinyanga yeKhala, Agasti noSeptemba wonyaka ka-2006 
ndifuna ukusebenza ngezi zahluko: esesine, nesesihlanu ndenze 
nomqukumbelo ngokunjalo, ndiwungenise wonke umsebenzi ekupheleni 
kukaSeptemba. 
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ICANDELO 2 
 
2.1 INKCAZELO YOBUME BENGCINGANE  
 
Sisakhelo sengcinga esisebenza ukuchaza intekelelo, ingcinga ethethwa 
njengenyaniso, nemethodi kwakunye neziphumo zolwazi oluninzi.  Oko kuthi, 
kulandwa umkhombandlela onokusinika okanye owokukhokela kwiziphumo 
zophando ezinokunika inyaniso eyongeziweyo kuphando.  Kule mihla akulula 
ukuba umphandi woncwadi aqhubekeke ebhala engakhange akrobe 
kwiingcingane zoncwadi.  UWebster (1990: 2) ude athi njengoko kunzima 
kumphandi woncwadi ukuba angakrobi kwiingcingane (iithiyori) zoncwadi 
kukwanjalo nakumfundi woncwadi ngokuba usethubeni lokufunxa ulwazi 
olwendeleyo ngaloo miba ayijongileyo. 
 
Le nkqubo yokuthiyorayiza isiqhubela ekubeni sizuze amandla okuzihambela 
xa kuphandwa uncwadi.  Ithiyori yomilo yamaRashiya (Ifomalizim 
yamaRashiya) nekritiki ezintsha ezazijongise kumbindi wobaluleko 
woluncwadi kodwa oluninzi ulwazi lwavulela kwi-Aristokile ngelo xesha 
luqhubekeka ngaphandle kwentloni eyobukho benkcazelo lwethiyori. 
 
Kwakuqwalaselwa kwimbono zikaJakobson ngokuphathelele kwinkqubo 
yonxibelelwano, kuphawuleka iminxeba emithandathu eyile: umthumeli, 
umyalezo, ikhowudi (imithetho yolwimi), imeko, umamkeli, nohlangano 
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(ukudibana okanye ukuqonda) Makaryk (1993: 12).  Kuxhaphakile ukufumana 
into yokuba abahlalutyi bakholisa ukubethelela ezi ndawo zintathu: umthumeli, 
umyalezo nomamkeli. 
 
Eluncwadini le miba ihamba ngolu hlobo:  umbhali, amazwi abhaliweyo 
nomfundi.  Umbhali uthumela umyalezo ngokuthi abhale la mazwi encwadini 
yakhe aze athi afunyanwe ngumamkeli ongumfundi walo ncwadi yakhe.  
Ukubhaqeka kolu hlobo lokuhlalutya uncwadi kuxhase kakhulu ekuhlumiseni 
amasiko nezithethe. Kuthe ngenxa yoko, kwakho indlela entsha yokubona 
ngelinye iliso le nto kuthiwa yimbali yobomi bomntu equka ifilosofi.  Kwathi 
qwenge ngakumbi kwakubhaqeka nezinye iintlobo zophando 
ngoqhagamshelwano lolwimi kuncwadi, izinto ezifana nocwangciso-lwimi, 
simyotiki kunye nedikonstrakishini.  
 
Ngaphandle kwamathandabuzo, ingcingane yokuziqhelanisa nemfuno 
kuluncwadi yenza ukuba umphandi abe nolwazi lokwahlula ngobuntshatsheli 
phakathi kweentlobo-ntlobo ezahlukeneyo.  Kule ndlela yophulo lokwazi 
ingcingane nendlela yokuzixhobisa ngokolwazi ibangela kube lula ukuhlomla 
kulo mba uphandwayo ukwazi ukwahlula ukutolika nokuvavanya uluvo 
kwiilwimi zonke.  Kulapho ke kuvela ufukamiso kufundo loncwadi ngakumbi xa 
athe ubani waziqhelanisa nentlobo-ntlobo zethiyori.  Abahlalutyi boluncwadi 
bazibandakanya bona nezi zinto zilandelayo: 
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2.1.1 UMHLALUTYI NENGCINGANE 
 
Umhlalutyi woluncwadi usebenza ngobumbo lwenkcazo eyingcingane, 
ekwajonge nemo nexabiso lwenkcubeko.  Ingxoxo ezifana nezi ubuhle 
jikekelele boluncwadi, ububhetyebhetye noncomo lwenza isakhiwo 
esibambekayo. 
 
2.1.2 UHLALUTYO OLWENZIWAYO 
 
Ukusetyenziswa kwethiyori nomthetho siseko wayo kwelo candelo lomsebenzi 
lwenziwa khona apha.  Uhlalutyo olwenziwayo lucaciswa ngokomgangatho 
wengcambu, lucacisa kananjalo uviwo lweso siqendu sebali elo. Sinendidi 
ezimbini zabahlalutyi. 
 
Okokuqala, ulawulo olusezandleni zomhlalutyi omnye: Oku kuthetha ukuba lo 
mntu ubona ngohlobo lokuba inye ithiyori kwaye iya kuhlala injalo.  
Akayamkeli enye into, kananjalo umhlalutyii kuye isefu yomthetho sisiseko 
anokusisebenzisa xa ehlola umsebenzi nobuchule bokubhala.  Okwesibini, 
ngumntu osebenzisa intlobo-ntlobo nosebenzisa intetho ephikisanayo 
ngethiyori, kwaye ekwasebenzisa nentetho egwebayo.  Obu bubuchule 
bomhlalutyi oneliso elibanzi nothi ahluze ngokufanelekileyo.  Luyanceda olu 
hlobo lokuhlalutya ngokuba xa umfundi efunda nayiphi na intsomi okanye ibali 
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kumenza abe nomfanekiso ngqondweni okanye isakhiwo malunga nezo 
mbono azilindeleyo. 
 
Lo nto ayifundayo umfundi isenokwenza into enexabiso, engenaxabiso, embi, 
entle, enxunguphalisayo, eyenza kube mnandi.  Yonke loo nto ixhomekeka 
kulo ncwadi ayifundayo umfundi ngelo xesha.  Ukucacisa esi sakhiwo 
nokudibanisa la malungu enze into enye ebumbeneyo, nenamatheleyo 
imenza umfundi akwazi nokubumba okanye ukuyila ubuchule bokukhokelwa 
yithiyori.  Ayiluvumeli ufundo olunyulu okanye olupheleleyo, okanye 
oluzenzekeleyo okanye oluqhutywa luluvo olunetshukumo, lona lujonge 
kwimibuzo, inkolelo okanye bathabatheke yincwadi leyo. 
 
Kanti ke lukho nolunye uhlobo lomkhomba-ndlela kubhalo ngokwethiyori.  
Abafundi apha badla ngokwenza okanye bakhuphe into kulo ncwadi 
besebenzisa ingqondo yabo ukuveza ubunyani.  Loo nto ke ibizwa ngokuba 
luphononongo lwehlabathi.  Inesiqalo okanye ukucingela ukuba abantu 
babambelele ngenkathalo nangokungakhathali malunga nesiqalo sobumbo 
lwehlabathi.  Olu ncwadi lufumaneka kwisishwankathelo esinengqiqo khona 
ukuze abafundi ingqondo zabo zijonge emsebenzini lowo wenkcubeko 
kwihlabathi liphela. 
 
Uvavanyo olululo nolunexabiso nobaluleko lwenkcubeko luvela kwifilosofi 
nakumbindi nenkolelo ngokusebenzisa uluvo lwehlabathi olusezingqondweni  
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nolungekho zingqondweni ngokomlinganiselo wokulinganisa amava.  Umfundi 
kulapho azifumanela khona ubuchule boluncwadi efunda kwaye 
enxulumanisa nokubhaliweyo.  Ngoko ke kudaleka unxulumano phakathi 
komfundi nencwadi engenamlinganiselo nenentengiselwano. 
 
2.2 UCWANGCISO LWIMI 
 
UJackopson wamaRoma ungomnye owaveza indlela yobufomalisti, kunye 
noJan Mikarovskey noFelix Vodicka, yayingabona bantu bacacisa 
ngokugqibeleleyo eCzechoslavakia, lo gama ubuncinci bamva bafumana 
uqilima lolandelo eFransi kuClaude Bremond noTzvetan Todorow, Roland 
Bartties, A. J. Greinas, Gerald Genelte kwakunye nabanye.  Visser (1982: 57). 
 
Elona galelo lubalulekileyo kuJakobson ukuya kulwakhiwo locingo yayilulwazi 
ngokunxulumelene nesiqalo.  Njengoko sekushwankathelwe ngentla apha, 
uJacobson wathi wohlula izinto ezibalulekileyo ngolu hlobo: Isithethi 
sathumela udaba kwezinye izithethi, ukuqonda umyalezo onikezela imeko, 
ikhowudi ezeleyo okanye ngokungagqibelelanga kwisithethi nakwizithethi, 
kwakunye nodibano (ukuqonda) lokugqibela, yindlela ebonakalayo kwakunye 
nobunkcuba-buchupho obudibanisela phakathi kwamaqela amabini 
okubalulekileyo okungenela ingxoxo-nxumelelwano, okwesibini, ukuhlala 
kwingxoxo-nxumelelwano.  Jackobson (1999: 100), Waugh (1980: 57).  Enye 
yezi zinto zibhekiselele kwimisebenzi eyahlukileyo kulwimi.  Kufundo 
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lwencwadi umdla wawubhekiselele kumyalezo okanye kudaba olufundwe 
ngokohlobo lwalo.  Oku kufunda nokuhlalutya uncwadi kusalandwa nanamhla 
oku. 
 
Kuphunyezwe ngokweembono ezimbini ezahlukeneyo ezisebenza 
kumanqanaba onke anxulumene ngokolwimi nakanjalo nakumsebenzi 
wencwadi.  UVisser (1982: 58) wabonakalisa ukuba uqwalaselo lwakhe 
lubangela abazobi bachaze ukubonakalisa intlobo ezahlukeneyo zokwakha, 
zohlobo lokucacisa, nangokunjalo nemiba yokusetyenziswa kwenzululwazi 
yoluncwadi. 
 
2.3 UHLALUTYO NGOKWEENZULULWAZI NGEELWIMI 
 
Njengoko olu phando kule ncwadi ka-A. M. Mmango lugxeleshe indlela 
asebenzisa ngayo ulwimi kubalinganiswa abasengxoxweni, kuyimfanelo 
ukuba isikhokelo sengcingane zabahlalutyi bolwimi ziphononongwe ze 
zisetyenziwe njengesikhokelo-phando.  Apha kuya kujongwa inqanaba 
elibambekayo lezinto ukuze kubonwe ukuba ingaba zivumelekile na 
esiXhoseni.  Kwaye kuya kujongwa ubuchule bendlela apho uninzi lwala 
manqanaba angaphezulu achaziweyo adityanisiweyo ukuphanda indlela 
eyahlukileyo apho umbhali ezibonakalisa ukwenza inqaku.  Apho ubuchule 
bunako ukufundwa ngokomzobo wengqiqo kuya kuboniswa.  Kananjalo kuza 
kuphoswa iliso nakwiindawo ezidityanisiweyo ngokugqibeleleyo 
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ngokwencwadi, ubonisa ngokobunye obucacileyo bohlobo nobunzululwazi 
bolwimi.  
 
2.4 ITHIYORI YENTSHUKUMO YENTETHA 
 
Liziko elenzelwa inyathelo ngokobugorha ngelo xesha leminyaka eyadlulayo.  
Ukuphuhlisa kweziko/kwesebe lwemfundo oluchaza ukuthi kwakunye 
nokuchaza okubambekayo, kwakhona libonakalisa uphelelo ngokwesimyotiki.  
Ulwazi laqala kuJ. L. Austin ngendlela yokwenza izinto ngokwamagama 
(1962).  Ngokolwazi eyona ndawo ibalulekileyo yengxoxo lwimi yintetha-
ntshukumo (speech act), Austin (1962: 12) wathi “ukuthi into ukwenza into” , 
wohlula izinto ezintathu zentetha-ntshukumo (speech acts) ezizezi:  isaci, 
ukwenziwa kovakaliso kwakunye nokuwisa intetho ngamazwi (vocationary 
act, illocutionary and perlocutionary act).  Umbhexeshi ophambili wale thiyori, 
uJohn Austin uhlalela epicothisa ngokwenziwa kovakaliso ngokulahlula eli 
candelo libe ziindidi ezintlanu ezizezi: ugqibo (vedictives); uqhelanisa 
((exercitives); ugunyaziso (commissives); undilo (behabitives); nobhentsiso 
(exporitives) Makaryk (1993: 194).  Ezi ndidi zintlanu zingatyhilwa ngolu 
hlobo:  kuqala kuyileke izigqibo zento emayithethwe ibe luqhelaniso lwaloo 
nto engqondweni kulandele ugunyaziso lwaloo nto emayithethwe; kulandele 
ukuzindila kwesithethi eso ze kugqibelise ubhentsiso lwentetho. 
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Olu hlalutyo luya kukholisa ukuyama kwezi ntlobo zontlanu xa kuphandwa 
indlela abalinganiswa abasetyenziswa ngayo ekubhekiseni okanye 
ekuthetheni.  Ngezantsi apha kukho umzekelo wokusetyenziswa kolwimi 
okungaqhelekanga, kodwa umfundi uyilandela kakuhle intetho.  UDwala, 
uLongo oSango basendleleni egodukayo.  Siva intetho ehamba ngolu hlobo: 
 
UDwala: Kufike ezinye iinkuntsela zabakhohlisi ngoku,  
abodidi olungentla koloSango,  iinto zona  
eziwunduzelisayo!   
(Ebhekisa kuSango) Akunjalo mfo kaMlenze? 
USango: (Ngomsindo) Yihla kum Dwala!  Thina sobabini  
asisayi kuze siginyane! 
  UDwala: Kanene ubona lo kaLonji.  Ukuba ebengekho,  
sisobabini, ubuza kundinika impendulo  
ephucukileyo kunale.  Kanti ke andixakwanga  
nangoku, ndingakuhlinza khona ngoku hagundini! 
  USango: (Ngomsindo) Andikoyiki Dwala!  Ukuba  
uyandifuna yenz’ oyenzayo ngoku! 
  UDwala: (Esonda ngoSango) Ndiyakufuna!  Ndiza  
kukuhlinza hagundini! 
  ULongo: (Ebelamla) Makuthiweni ngani?  Makuthiwe  
ningamakhwenkwe?  - kuba ke aniziphathanga  
budoda! 
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  USango: Akumv’ uDwala ukub’ usandithuka nanamhlanje? 
  UDwala: Mkhohlisindini!  Ndikuxelela ngabany’ abakhohlisi! 
  ULongo: Kwakuloo nto yokuthuka abantu abaze kusinceda  
uthi ngabakhohlisi akulungisi.  Uza kutshabalalisa  
ilizwe kuba ngoku kuthetha kwakho uza kudid’  
iingqondo zabantu bangalwamkeli uncedo  
abaluziselweyo. 
  UDwala: Mus’ ukuxhala.  Aninakudidek’ iingqondo  
ekwamkeleni inkohliso kuba isifo senkolelo  
enkohlisweni singaphakathi emathunjini enu! 
  USango: Uyamva ke?  Okukhona umnqandayo kokukhona  
agqithisayo ukuthuka! 
  ULongo: (Ngomsindo) Masimyeke!  Masimyeke! 
  (uLongo noSango bathabatha enye indlela ephambukayo) 
  ULongo: (Esathethela phezulu) Kaloku uDwala uzingca  
ngokuba elumke yedwa apha emhlabeni! 
  USango: Kanti ke ukuba ebesazi ukuba igama lakhe liza  
kuphela nalo nyaka ngelezililela ngobuyatha bakhe  
acinga ukuba bubulumo!   
 (Bayahlukana). 
 
Ezi ziqwengana zibhalwe bukekela zibonakalisa la magama angaqhelekanga 
entethweni.  Ukuhlinza sikwazi kusetyenziswa kwisilo okanye isilwanyana 
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esixheliweyo, ngoku apha sibhekiswa eluntwini.  UDwala ubona uSango 
njengehagu, isilo sasekhaya esitya yonke into.  Uthi ke angamhlinza into leyo 
ebangela umfundi-ncwadi abe nomfanekiso-ntelekelelo wokuphalazwa 
kwegazi.  Kwakhona, sibuya sigagane noSango ehleli nabanyibilikisi endlwini 
yakhe.  Uphemba umlilo wokubulala uDwala njengoko elutshaba.  Eyona nto 
itsala umdla ngoku kule ntetha yinto yokuba athi ethetha, suka athi guququ 
abonge esebenzisa imibuzo-buciko eliqela.  UMmango uyizoba ngolu hlobo le 
meko: 
   Banyibilikisi!  Ndiyabubulela ubukho benu, kuba  
uDwala onichasayo nemisebenzi yenu uza kushenxa  
phambi kwam ngeyona ndlela ilula eyakha yakho  
emhlabeni—ukusuka aqhuzukelwe yintlantsi imtshise,  
atshabalale nobulumko bakhe.  Lityaphile libekho  
ilahle!  Bendiza kuba sengxakini yokuthenga umntu  
wokuba andibulalele uDwala ngokumdlisa- indlela ke  
leyo engathembekanga nekwayingozi kum kuba  
imbilini yomntu ayaziwa.  Ngaxa limbi bendiya kuthi  
ndithenga umntu kanti ndithenga umhlobo kaDwala, aze  
uDwala ohleli endibawela kakade andixhele ngezandla. 
Andithi nguDwala oziphakamisayo na lo? 
Andithi nguDwala ondithobayo na lo? 
Andithi nguDwala ondichasayo na lo? 
Andithi nguDwala ondinyelisayo na lo? 
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Andithi nguDwala ondingcikivayo na lo? 
Andithi nguDwala ondithiyileyo na lo? 
Andithi nguDwala osisithintelo empumelelweni yam na 
lo? 
Ukuba nguye lo makafe!- 
Makaqhuzukelwe yintlantsi imtshise, imtshabalalise! 
 
Wakuqwalasela kule mihlathi yomhobe kuqapheleka uthotho lwezenzeko 
ekuthiwa zenziwa nguDwala kuSango.  Zilandelana ngolu hlobo: ondithobayo, 
ondichasayo, ondingcikivayo, ondithiyileyo, osisithintelo.  Zonke ezi 
ntshukumo zicacisa ukuba ziziqhamo zeziya ngongoma zikaAustin ezibonisa 
izigqibo, uqhelaniso, ugunyaziso, undilo kwakunye nokubhentsisa.  
Asimangaliswa ke ukuva esona sigqibo sihlasimlisayo esithi “makafe”. 
 
2.5 UMQUKUMBELO 
 
Esi sahluko ke sicwangcisa indlela eya kuthi ilandelwe kolu phando.  
Esilandelayo isahluko sona siya kuchaza indlela ekusingathwa ngayo 
ingxoxo. 
 
  USizo:  (Enika intombazana ibhekile akukhov’  
ukufinca)  Bamba ke ntombi. 
  Intombazana: (Emva kokuthabatha ibhekile)  
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Ndiyahamba ke ngoku. 
  USidima:  Kulungile ke mntwan’am. 
  USizo:  Ina ntombi.  (eyinika itiki) Uzuzithengele  
iiswiti. 
  Intombazana: (Isamkela ikhongozele ngazibini)   
Mandithini ke xa ndibulelayo? 
  USizo:  (Encuma) Okhu bethu! – Yithi Jola. 
  USidima:  (Emkhangela kakubi uSizo) Uthi makathi  
Jola ntoni?   
(Ebhekisa entombazaneni) Uyakulahla  
wena mntwan’am nguMnyibilisisi lo; yithi  
Mnyibilikisi xa ubulelayo. 
  Intombazana: Mnyibilikisi. 
 
  USizo:  (Encuma) Uzuthi ke kutat’ akho ndithe xa  
asipha utywala masiziselwe nguwe wonke  
ugama siselapha.  Uvile.  
 (Intombazana iyahamba) 
  USizo:  Olu ncumo!  Lwandigqiba! 
  USidima:  Uwile hi kulo mntwana Sizo? 
  USizo:  Ndithanda lo mlonyana neli lizwana, ndize  
ndigqitywe lolo ncumo luquthu! 
  USidima:  Uyindoda kulumkele ukuba mbilini imbaxa  
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kuba oko kokudida ingqondo. 
  USizo:  Utsho ngokuba ndithanda lo mntwana ke? 
  USidima:  (Ekhangeleka ejalile) Ndiphulaphule!    
Khona ngoku Ugqib’ ukugqwidiza, uthi kulo 
mntwana makathi Jola xa abulelayo! 
  USizo:  Sendilibele mna. 
  USidima:  Kuphela ke, kungeso sizathu kanye ke  
endithi Kulumkele ukuba mbilini imbaxa. 
  USizo:  Kusekho ngozi na siwufezile nje umsebenzi  
ebesiwuzele? 
  USidima:  Xa utshoyo wenza le nto kuthiwa:  
    Kukukhwaz’ ungekaphum’ ehlathini,’ kanti  
ke mus’ ukukhwaz’ ungekaphum’ ehlathini,  
kuba sisesehlathini singekabikho  
eMahlosana nje. 
  UZiki:   Kodwa mfo kabawo ungayithini imbola le  
ingaka kulowa mntwana? – Iqale entloko  
yaya kuphuma eluzwaneni, kanti neengubo  
zikwayiloo nto.  
(Bayahleka) 
 
  USizo:  H-hayi! – Ndingaxolel’ ukuba bomvu!  Mhle  
lo mntwana!   (Bayahleka) 
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  UZiki:   Kucacile ukuba ubuza kukhe ubhekise  
ukuba ubusenethuba. 
  USidima:  (Ecaleni) Apha emhlabeni! 
  USizo:  H-hayi!  -  Bendiza kubhekisa!  
         (Bayahleka) 
UMBONISO III 
(Kungokuhlwa.  USidima, uZiki nosizo basendlwini emzini  
abahlala kuwo.) 
USizo:  (Engqengqa ngesisu)  Kwo!  Ndiyagula. 
  USidima:  (Ezothusa) Yintoni? 
  USizo:  Umzimba lo wam unamahlaba wonke,  
nesisu sam sivuthelene. 
  UZiki:   Awu! – Yintoni na le uyithethayo Sizo?   
Kutheni sagula kukugula okunye?  Ezi  
ndawo uzibalayo, Sizo nazi kum!  - Kunjalo  
nje kukugula okuya kuthi ukuba akubuyi  
mva kuse kuthethw’ ezinye! 
       (UZiki uyangqengqa naye) 
  USidima:  (Ecaleni) Yiwa mthi wam!  Akunakubuya  
mva.  (Ebhekisa kuZiki noSizo) Ee!  Nith’  
anibanjwanga ngumkhuhlane kodwa? 
  UZiki:   Asingomkhuhlane lo!  - kukugula oku!   
Kukufa oku! 
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 Apha abalinganiswa badala bayahlonipha intetho yabo inde.  Kulapho 
kusetyenziswe khona iindidi ngeendidi zezigaba zentetho ezifana nezi 
zilandelayo, izafobe, izaci, amaqhalo, izifaniso. 
 
  Umz: “Thina sobabini asisayi kuze siginyane.” 
  Umz. “Ndiza kukuhlinza hagu ndini.” 
 
Xa bethetha banenkani bayagxininisa kwaye bangxama ngomsindo. 
 
  Umz: “Andikoyiki Dwala!  Ukuba uyandifuna yenz’ oyenzayo  
ngoku. 
 
Umbhali uphinde asivezele umntu omdala egxininisa kulo nto ayithethayo 
asebenzise imvano siqalo nemvano siphelo.  Mve xa esithi: 
 
  Andithi nguDwala oziphakamisayo na lo? 
  Andithi nguDwala ondithobayo na lo? 
 
Kanti kanjalo uphinde wasebenzisa umbuzo buciko.  Abantu abadla 
basebenzisa intetho efihlakeleyo entsokothileyo enokuthi xa umfudi eyifunda 
angayazi intsingiselo yayo.  Kwantetho le yabo iyacaca yeyabantu 
bamandulo. 
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 Abantu Abatsha:- Intetho yeyabantu baseNtshona.  Intetho yabo imfutshane 
kwaye ayintsokothanga, kwaye umsindo wabo uza kade.  Isigama sabo 
sesale mihla. 
 
  Umz: “Olu ncumo!  Lwandigqiba!” 
   “Uwile hi kulo mntwana” 
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UVAKALELO LOMFUNDI 
ULUVO LOMFUNDI NCWADI NGENGXOXO YABALINGANISWA 
 
Injongo zombhali aziye zithiwe paha kodwa umfundi ncwadi uzihlanganisa 
eziya njongo zombhali kulo nto ithethwayo ngabalinganiswa. 
 
Uthi oka Fisher ecatshulwa nguSwanepoel C. F. (1996: 37) uthi ngumfundi 
kuphela okwimeko yokwenza uluvo. 
 
Ngokubhekiselele kulwamkelo lwencwadi yesiXhosa kukhona ubunzima 
bokuthandabuza  logama kwelinye icala sivumela ukuthi sijonge kulo nto 
ifunwa ngumfundi nokuba ngumntwana wesikolo okanye umntu omkhulu.  
Inako ukusixelela ukuba incwadi yolwimi lwesiXhosa silujonga njani 
ngokwentlobo zabantu ezahlukeneyo nendlela ulwamkelo olohluka ngalo. 
Luxhomekeke kwizinto esizenzayo ngokwemo yamasiko esiwenzayo nezinto 
ezinxulumene kumasiko.  Izifundo zolwamkelo zinako ukusixelela izinto 
ezibangela inqanaba lokubhekiselele kuluncwadi gabalala lweAfrika 
ngokwesikolo, umbuzo obhekiselele kwabathile nokuyikrozisa ngabathile.  Olo 
phando lungathethwa malunga nokulungiselelwa kwemibuzo ethe 
yanikezelwa kubafundi abaliqela.  Ababhali abaphilayo banako ukudityaniswa 
kuba abanye ababhali bangabafundi.  Into ezithe zafunyaniswa ingazizinto 
ezibonakaliswa ngabo Richards Way ngo 1929. 
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ICANDELO 3 
 
IINKALO EZINOBUCHULE NEZISETYENZISWAYO EZIPHATHELELE 
KWINGXOXO YEMIDLALO YEQONGA NESIMBO SOKUBHALA. 
 
3.1 UYILO LWENGXOXO  
 
Ukuqukuqela kweziganeko nothungethunge lolandelelwano ebalini lomdlalo 
luthululwa ngejelo elinye, elo lweeNtetho zabalinganiswa.  Ingxoxo ababekwa 
kuyo ngumbhali yeyona nto iqhuba ibali.  Umbhali yena ngobuqu akaveli 
nezakhe izimvo.  Usebenzisa abalinganiswa abo bakhe..UCohen (1973: 62) 
uza nale ngcamango ethi  “okubalulekileyo, xa sifunda ngendlela ebhalwa 
ngayo imidlalo yeqonga, kukuqwalasela kwingxoxo  kuba kaloku amazwi 
athethwa ngabalinganiswa aphathelele nesimbo sokubhala sombhali.  Esi 
simbo sokubhala sidala sityhile iimeko zabantu abathile, kwindawo ethile 
ngexesha elithile”.  Ngulo mceli-mngeni owenziwa apha nguCohen obangela 
ukuba umphandi azimisele ekuqwalaseleni nzulu ngengxoxo kwimidlalo 
yokulinganisa.  Olu phononongo luya kwayama kule mihlaba: 
 
(1) Unxulumano phakathi kwengxoxo nesiyileli (plot):  Oku kukuthi yindlela 
ingxoxo etyhila ngayo ukubaluleka kwemvela phi yebali-mbaliso, 
enokuthi ibe ngunobangela wongquzulwano (conflict) phakathi 
kwabalinganiswa engxoxweni, nenokuthi idale imbewu yolwabhice. 
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 (2) Okanye ekufuneka sikuqwalasele lunxulumano kwingxoxo 
nabalinganiswa (characters) abathethayo kwimidlalo 
yeqonga/yokulinganisa.  Olu nxulumano lubalulekile nokuba 
lolwenyaniso okanye lolobuxoki.  Ngamanye amazwi ingxoxo 
mayihambelane nomlinganiswa othethayo. 
(3) Enye yengongoma ekufuneka ziqwalaselwe ngumoya odalwa yingxoxo  
phakathi kwabalinganiswa abo.  Ingaba bathetha ngomoya  
wemvisiswano okanye bayaxabana, bayaphaxulana behlisana  
besenyusana ngomcimbi abawuxoxayo.  Kubalulekile ukuba   
siwujonge lo moya kubalinganiswa. 
 
(4) Isantya sengxoxo xa abalinganiswa bethetha, kanti ukucotha  
nokukhawuleza kwengxoxo kuye kuqwalaselwe.  Kubantu abakhulu 
siya kuphawula ukuba ingxoxo ibande, iyondelelane, izothe igxininise 
ibe buyeke-yeke.  Xa ingxoxo imfutshane iye ithi ngqo kuphendulwe 
ngokungakhathali kuba kaloku umlinganiswa akacingi xa ethetha.  
Umntwana xa ephendula uyise okanye unina sibufumana kakhulu obu 
bufutshane bengxoxo.  Ubude okanye ubufutshane bengxoxo 
mabuhambelane nabalinganiswa abo, kwanentshukumo, kwanenjongo 
yomdlalo. 
 
(5) Isimbo sengxoxo masifundwe ukuze sibone ukugqama kombhali  
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ngokobulumko bakhe.  Oku kufezekiswa ngokuthi kubonakale ukuyilwa  
kwemo novakalelo njengoko luphuhliswa ngumgangatho ophakamileyo  
entethweni.  Konke oku kubonakaliswa ngabalinganiswa engxoxweni  
ephathelele nemidlalo. 
 
(6) Ingxoxo eshushu enempikiswano itsala umdla.  Kufanelekile ke ngoko  
ukulandela le ngxoxo elolu hlobo.  Intetho emacala mabini ephulwa- 
phulwa ngabadlali mayigqamane nengxoxo womdlalo. 
 
3.2 NGOKUBANZI NGENGXOXO 
 
3.2.1 IMBONO ZABABHALI NGENKCAZELO MALUNGA NENGXOXO 
 
Njengoko uphando lwethu lumalunga nengxoxo emidlalweni, kumelezekile 
ukuba sithi gqaba-gqaba ngeenkcazelo-ngeenkcazelo malunga nengxoxo 
emidlalweni yeqonga.  Ingxoxo sesinye sezikrweqe esibalulekileyo 
emidlalweni yeqonga: ingxoxo ikholisa ukuba nezigaba eziboniswa 
emdlalweni obhalwayo wokulinganisa noweqonga.  Ingxoxo yenziwa ibe 
ziziganeko neengcinga eziphakathi kwabantu ababini nangaphezulu.  Ikholisa 
ukufezekisa injongo ethile, ibonakalisa intshukumo eqhubekelisa ibali elo de 
liye esiphelweni. 
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UMayekiso (1995: 105) uthi xa echaza ngengxoxo kukuqhawuka kuhlangana 
kwentetha, impikiswano, intetha ephakathi kwababini enika umdla 
wokumamela kwingxoxo leyo.  Kuyinene oku ngokuba umfundi-ncwadi  yena 
uthi azonwabise ngokuba yinxalenye kwingxoxo ezo, ebona ukungalungi, 
encoma njalo-njalo kwintetha zabalinganiswa abo.  Yonke ke le nto yenza 
ukuba umfundi-ncwadi abaqonde abalinganiswa iinjongo zabo.  
Ukuthembeka, ukunyaniseka, kwanokungathembeki kubonakala kwintetho 
zabo engxoxweni.  Kanti ke ukulunga okanye ukukhohlakala kwabalinganiswa 
kuye kucace  engxoxweni. 
 
Oka Shroyer kwakunye noka Gardemal (1970: 17) bathi xa bethetha 
ngengxoxo, phofu kwimidlalo yeqonga, ulwimi lwemidlalo yeqonga luye 
lusebenze lube neziphumo xa ingxoxo leyo iba nendima eyidlalayo ebalini elo, 
kanti naxa ibaqaqambisayo abadlali beqoga, kanti naxa inento yokwenza 
nobom obuneziganeko naxa umbhali weqonga efuna ukuveza iimbono 
zakhe.. 
 
Ingxoxo esetyenziswayo mayiphile, ibe semgangathweni.  Umbhali wemidlalo 
kufuneka achonge amazwi ngobulumko, ukuze akwazi ukufezekisa  
iminqweno yakhe.  Ingxoxo sisixhobo sesimbo sombhali esibonakalisa ubomi 
bombhali esebenzisa iqonga lengqikelelo.  Ukusetyenziswa kwengxoxo 
kwimidlalo yeqonga kutyhila ingcamango zomlinganiswa, inkolo, amandla, 
izizathu zengxoxo kwanemvelaphi yabalinganiswa kwanenjongo zabo.  
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Ukukhathazeka okanye uvuyo lomlinganiswa luxhomekeke kwingxoxo ethi 
iqaqambise oko kuthethwayo.  Singakhe sicaphule ingxoxo eyayiphakathi 
kukaNkatha noNosiga, ongudade boNkatha, kwakunye noNzilo. 
 
   UNkatha: (Elele ebhedini) Athi emna! 
   UNosiga: (Ngomothuko) Yintoni bhuti? 
   UNkatha: Abantwana bam!  Abantwana bam!   
Bandixakile! 
   UNzilo: Batheni sibali? 
   UNkatha: Esi simo saba bantwana sokuhamba  
ngobusuku babuye benxilile andisifuni. 
   UNosiga: Musukuzikhathaza ngokucinga ngaba  
     bantwana akunakubanceda bhuti,  
sebonakele. 
   UNzilo: Kanti nokucinga oku kakhulu ugula  
akufuneki sibali, kuba endaweni  
yokudamba, iintlungu ziza kuxhuma. 
 
Kule ngxoxo yesi sithathu kuphawuleka oku kulandelayo: 
 
(a) Abantwana bakaNkatha, Sizo noZiki bangoongantweni, babuya 
ebusuku, kodwa engachazwanga into noxa nje icacile yeyokuba 
uNkatha urhanela ubugwenxa obuqhutywa ngobusuku. 
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(b) Abantwana bakaNkatha babuya benxilile.  Kukho amagama aqulatha 
olu nxunguphalo lomzali onguNkatha, “bandixakile”, “isimo”, “banxilile”. 
 
Kwelinye icala, umbhali utsala ingqondo yomfundi-ncwadi ngemeko yalo 
mlinganiswa unxungupheleyo.  Uqala ngokumbeka ebhedini, amlalise.  Kuthi 
kunjalo echaza imeko yabantwana bakhe, aliphuhlise uNzilo ongusibali wakhe 
ukuba ulele ebhedini nje uyagula.  Amazwi ovelwano nosizi asithele kule 
ntetho kaNzilo yokugqibela.  Ubabazo alusebenzisayo ngokuchaza imeko 
enokuthi yehle xa usibali wakhe uNkatha ezikhathaza ngabantwana 
bubuchule.  Uthi iintlungu ziza kuxuma, nto leyo enika umfanekiso 
ngqondweni wento ebonakala ixhuma.  Oku konke kubonakalisa amandla 
nefuthe lengxoxo kunjalo nasekuqhubeleni phambili ibali. 
 
Okulandela le ngxoxo ingentla apha kwenza umdla. Umbhali ngoku uguqula 
ikhasi.  Ufaka ingoma ukuba ityhile enye imeko ekwaphuhlisa le mpixano. 
Kufakwa amatshijolo ukuba enze eyawo intetho, kodwa eyenza ngokuhlabela 
ingoma besithi: 
 
   “Thina singumlil’ ovuthayo! 
   Watsha!  Watsha!    Watsha!!! 
   Lumka ke!  Watsha! 
   Lumka ke!  Watsha! 
   Lumka ke!   Watsha!  Watsha!  Watsha-a! 
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 La matshijolo mabini/mathathu avuma ngomlilo.  Athi wona angumlilo.  
Ngenene umlilo ngumqondiso weentlungu kuba uzisa iintlungu emntwini 
otshileyo nguwo.  Kanti ke uyabulala ebantwini nakwindalo iphelele.  Lo 
mqondiso bawusebenzisayo apha uveza ummingi-mingi  lwentshabalaliso 
abeza kuyenza.  Gxebe, sele beqalile ukutshabalalisa kuba nanku uyise 
egcuma ziintlungu zomvandendwa nomoya (umphefumlo) ngenxa yesimo 
esigwenxa abasenzayo oonyana bakhe.  Eyona nto yenza umdla ke apha yile 
yokuba aba nyana bezichaza ngokwabo into abayiyo.  Ngathi esi simbo neli 
khondo alisebenzisileyo umbhali apha sisemajukujukwini.  Bekungayi kulunga 
ukuba le ntetho yokutshisa kwabo ngomlilo ibiphuma komnye umlinganiswa.  
Ifuthe layo ngoku linamandla kuba umfundi-ncwadi uza kuqwalasela 
ngamandlakazi indlela abathi baza kutshisa ngayo. 
 
Ingxoxo iye ibonakalise ubude bentetha komnye wabalinganiswa ukuphuhlisa 
inkolo kwaneminqweno yakhe kwabanye abalinganiswa.  Kanti kulutsha le 
ntetha inde ikholisa ukwenziwa ngabantu abakhulu iye ingananzwa.  Iye ifune 
nathi singafundi sizigqibele ubunyani bale ntetha kwiphepha lesihlanu ukuya 
kwelesithandathu uNkatha unengxoxo ende noonyana bakhe.   
 
   (Elele ebhedini) Bantwana bam, ndinga la  
mazwi ndiza kuwathetha kuni ningawaphulaphula  
kakuhle khon’ ukuze nakheke nibe ngabantu  
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endinqwenela ukuba nibe ngabo.  Ucoceko nondileko  
ziingxam zentsulungeko esimilweni somntu.  Xa  
nditshoyo ke, bantwana bam, ndinga ningafunda  
ukuzicoca nokuzindila ezimilweni zenu.  Senikhe  
nazibona iziqhamo ezibi zokungazicoci  
nokungazindili komntu esimilweni sakhe.  Wena  
Sidima ukhe wahlala entolongeni unyaka wonke  
ngokuqhekeza evenkileni.  Wena Ziki ukhe  
wabanjwa uhamba edolophini unxila ebusuku.   
Wena Sizo uvuke esibhedlele emva kokuqwengwa  
ngemela udlala amadayisi nootsotsi.  Kodwa  
ndibuhlungu ukuphawula ukuba nakubeni nje nikhe  
nehlelwa zizihlo ezinje, izimilo zenu zisekude lee  
entsulungekweni endininqwenelela yona. 
 
Esi sakhono sokubhala asamkeleki kwidrama ngokuba kolu didi lobhalo 
umbhali kulindeleke ukuba aquphe ukusebenzisa amazwi kumlinganiswa 
omnye.  Ngokwenza njalo unika ithuba elaneleyo nakwabanye abalinganiswa 
ukuba bazityande igila ngale nyewe iphethweyo.  Kananjalo, esi sakhono 
sokwaba amazwi ngokulinganayo kubangela ukuba nempixano iqhubekekele 
phambili.  Iingcebiso zikaSatyo (1983: 200) ngokuphathelele kulo mba 
zezokuba umbhali makamenze umlinganiswa athi “ethetha nje abe ezingqina, 
ezigubela nangezenzo.”  Uhambisa athi, “Makathethe abe nguye etshaya, 
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kungqineke ukuba oluya ke luqobo lwakhe.”  Ulebela ngelithi, “Ingxoxo 
mayiphefumlelwe ukuphila ngumbhali, ingabi ngumxokelelwane amazwi 
anobunyela-ngamathe.”  Sesi siphaku esitsala amehlo kwesi sicatshulwa side 
kangaka samazwi omlinganiswa omnye.  Nazi iingongoma ezixhomisa 
amehlo kwesi sakhono: 
 
(a) Iyamangalisa into yomntu ontetho inje ukuba nde selele ebhedini; 
(b) Ukulandwa kwembali yenkqubo yaba balinganiswa bangoonyana, nto 
leyo ekunokuthiwa ziinkcukacha zangaphambili. 
(c) Ululeko lwabalinganiswa (oonyana) olugqithileyo. 
 
Phofu ziingongoma ezifanelekileyo ezi, kodwa isikhwasilima yinto yokuba 
zibekwa kwindawo nexesha elingafanelekanga.  Kulungile kwaye kufanelekile 
ukuba abalinganiswa baziwe kakuhle iinkcukacha zobomi babo 
bangaphambili.  Kodwa eyoluleko olugqithileyo ayamkeleki.  Ngathi 
bekungakuhle ukuba umbhali ubekholise ukuphosa amazwi omyolelo walowo 
usekhukweni lokufa. 
 
Yile ngxoxo edala impixano phakathi kwakhe noonyana bakhe.  Abananto 
yakwenza nale ngxoxo.  UNkatha ufuna ukuphumeza iminqweno yakhe 
noonyana ngokunjalo bafuna ukuphumeza eyabo.  Bayalifumana noonyana 
ithuba lokuphendula.  Bathi bakwenza njalo iqale ukuphucuka ingxoxo de ibe 
shushu ngolu hlobo: 
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 USidima: Yintoni oyikhalazelayo kuthi ngaphandle  
kwala mashwa asihlelayo? 
   UNkatha: Olu nyawo lwenu andilufuni. 
   USidima: Luphi? 
   UNkatha: Olu lokuhamba ngobusuku nize nibuye  
ninxilile.  Qondani kakuhle bantwana bam  
ukuba andilufuni konke olu nyawo lwenu  
lokuhamba ngobusuku, ngexesha  
lamabhunga amayelenqe namadinga  
eentlondi! 
   USidima: Isikhalazo sakho andisiva kakuhle kuba xa  
sukuba sihambile asiyanga mabhungeni 
amayelenqe, asiyanga madingeni eentlondi, 
kuphela siye kuzonwabisa kwabanye. 
   UNkatha: Ndiveni kakuhle, ndithi eli xesha nihamba  
ngalo okanye nizonwabisa ngalo  
(ngokwentetho yenu), andilifuni, kuba  
kungalo eli xesha enangena kwezi ntlondi  
sendizikhankanyile, kwaye ke ukukholosa  
ngentlondi akuphumelelisi, umvuzo wako  
kukuwa nokuhlazeka. Ndinga  
ningawaphulaphula amazwi am okuniluleka  
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nizinxweme entlondini. 
 
Ukuzimfamekisa koonyana apha kwesi sicatshulwa luphawu elincomekayo 
ngokuba kuvezwa isimo sabo.  Kucacile ukuba ngoomaqhingashe 
noodyakalashe abankone.  USidima ukubonakalisa oku ngokusithela ngesebe 
lenkawu, ekhangela ngokuthi, “sihambile asiyanga mabhungeni amayelenqe, 
asiyanga madingeni eentlondi, kuphela siye kuzonwabisa kwabanye.”  
Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kukusebenzisa isithetho apha esithi 
nguvume-phika.  Obu buchule bale ntetha bulandela amazwi ezityholo 
ambalwa ngokuba aba nyana bahamba ngobusuku, “ngexesha lamabhunga 
amayelenqe namadinga eentlondi.”  Impendulo kaSidima ihla amahlongwana 
ezi zityholo phofu phambi kokuphikwa. 
 
Ingoxo eshushu iphakamisa iziciko kubantu abaninzi.  Nalapha liyavakala elo 
futhe njengoko abalinganiswa befuthelana ngeentetho.  Kuthi kwakwenzeka 
loo nto nempixano ijiye.  Esi sicatshulwa singezantsi apha siveza kanye oku 
kuqatshelwayo kwingxoxo nesakhono esisiso soyilo lwempixano: 
 
   USidima: Kum ingathi sel’ uqhub’ ukusinyelisa kuba  
emva kwamashwa awasihlelayo asikoni nto. 
   UNkatha: Wena kanye Sidima, uceba ukwenza eny’  
intlondi ngoku. 
   USidima: Ngokuba nditheni? 
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   UNkatha: Uzingela ubutyebi. 
   USidima: Ndizingela ubutyebi njani? 
   UNkatha: Phezolo ndikuve usithi ungathi ukhe waya  
kuQumbu ungaduma ngobutyebi.  Kanti ke 
ndikuxelele inyaniso:  umntu ozingela 
ubutyebi uzingela ukufa.  Ungathi kuba 
wasindayo ekufeni ngokuya wawuqhekeza 
ucinge ukuba uya kuhlala usinda! 
   USidima: Kwowu!  Uyandigculela! 
   UNkatha: Andigculeli ndiyaluleka.  Sikrakra isiqhamo  
sentlondi.  Umntu xa ebanjiwe entlondini 
uthi ehlelwe lilishwa kanti eneneni sukuba 
ebanjwe ngumgibe wentlondi yakhe. 
   USidima: Namhlanje ndiyacacelwa kukuba undithiyile! 
 
Bubuchule bombhali ukuqhubekekisa ibali phambili ngokuthi atshintshe 
indawo, kodwa indlela yolo tshintsho ibalulekile.  Kumaxa amaninzi, uyawa 
umkhusane ze kuqale umboniso olandelayo.  UMmango yena kule ndawo 
usawenza umboniso uqhubekeke ngokusebenzisa nje isikhokelo 
sentshukumo.  Mayithethwe yona into yokuba umfundi walo mdlalo 
unokulahlekwa kakhulu ziziganeko kuba akuqondakali kakuhle nendlela 
abahlukana ngayo ooSidima noyise uNkatha.  Umbhali ubhala athi 
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kwisikhokelo ntshukumo sakhe, “uSidima noZiki noSizo baya kwenye indlu.”  
Masive ke incoko yabo kule ndlu: 
 
   USizo: Sone ntoni na kutata? 
   USidima: Usathi ‘tata’ kumntu ongenaluxolo nathi,  
osihlalele ngokusicukuceza?  Kodwa ndiza 
kumenza awabale amazwi akhe, azi ukuba 
xa athetha nomny’ umntu uthetha nomntu 
onenyama negazi nengqondo njengaye!  
Kuyinene ukuba ndizingela ubutyebi kodwa 
andibuzingeli ngale ndlela acinga ngayo 
yena kuba andizikuqhekeza venkile ndaye 
ndingazi kukhuthuza mntu, kodwa ndiza 
kuba sisityebi sengqiqo.  Ndakuba sisityebi 
ndiya kumchwethela kude, ndimxelele 
ukuba kaloku yena uyingqondi mna 
ndisisiyatha senxila. 
   UZiki:  Uza kuba sisityebi njani na? 
   USidima: Njengokuba seyilixesha lokuba sihambe  
siye emsebenzini ndicebisa ukuba maze  
singayi etywaleni ukuphuma kwethu  
emsebenzini; masidibane kule ndlu yethu  
ngobu busuku, ndinityhilele imfihlelo yam  
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sizolile. 
   UZiki:  Ngxatsho ke!  Kulungile. 
         (Bayaphuma). 
 
Nangona oonyana bakaNkatha bengayinanzanga le ngxoxo yayiphakathi 
kwabo noyise yayinazo iziyalo eziyinyaniso.  Izinto eziphathelele nokusela, 
ukubuya ebusuku ukudlala amadayisi kwanokubanjwa, zizinto abaziqondayo 
nabo ukuba azilunganga.  Ngokwenene kwakufuneka beziyekile ezi zinto 
akukho apho zibasa khona.  Le ngxoxo yayiphathelele kwingxaki yeli khaya 
ngokwentlalo ngakumbi kuyise noonyana bakhe.  Wayengayithandi into 
yokuziphatha kwabo kakubi enomnqweno wokuba babe kwizinga 
eliphakamileyo kunelo babekulo. 
 
Amazwi kaSidima ayakhwankqisa ngakumbi akuvakala ukuba utshica uyise 
njengoyise emtyhola ngelithi akanaluxolo nabo,ubahlalele ngokubacukuceza.  
Uthi umfundi-ncwadi esothuke njalo aphinde umbhali alandise ngenye intetho 
eyoyikekayo. USidima uthi uza kumenza uyise awabale amazwi akhe, azi 
ukuba xa athetha nomny’ umntu uthetha nomntu onenyama negazi 
nengqondo njengaye.  Ezi zisongelo zinika ingqondo nomingimingi lwento eza 
kwenzeka.  Luphawu ke oluncomekayo lwengxoxo ukwakha unxunguphalo 
kumfundi-ncwadi.  Abemanga ndawonye oonyana, bayaceba into abaza 
kuyenza ngokuba baneminqweno.  USidima uyalitsolisa elokuba uza kuba 
sisityebi.  
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 Ngoko ke le ingxoxo iphakathi koNkatha noonyana bakhe ikhokelela 
kwimpixwano nokungavisisani phakathi koonyana noyise wabo.  
Ungquzulwano okanye impixano sesinye sezikrweqe esithi sisetyenziswe 
kwimidlalo yeqonga.  Impixano ibonakala xa amacala amabini engavumelani 
ngomcimbi othile.  Ikholisa ukwenzeka phakathi kwabantu ababini 
nangaphezulu engxoxweni.  
 
Intetha zengxoxo ezimana zihlisana zinyusana ngokungakumbi intetho 
emacala mabini ephulwaphulwa ngabadlali beqonga okanye abaphulaphuli 
ziye zibe bobunye ubuchule obuthi busetyenziswe ukuvelisa impixano 
emacala mabini. 
 
Ingxoxo apha kwimidlalo yeqonga ziye zivelise umoya ongemhle phakathi 
kwabadlali.  Lo moya kule ncwadi wenzeka phakathi kukaNkatha noonyana 
bakhe phambi kokuba alishiye eli limiweyo.  UNkatha yayingumnqweno 
wakhe ukubashiya oonyana bakhe beguqukile, kodwa abazange bawuhoye 
loo mnqweno ngoku uyise wabo esekhukweni lokufa.  Makhe sicaphule le 
ngxoxo engeba ibilithuba lomyolelo womzali kubantwana bakhe bodwa, 
kodwa apha kukho nezinye izizalwana, uNzilo ongusibali kunye noNosiga 
ongudade kuNkatha ndawonye nabantwana bakhe, uSidima, uZiki noSizo.  
La mazwi entsikelelo ashiywa kuNzilo noNosiga.  Yiva amazwi kaNkatha 
kwesi sicatshulwa: 
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    UNkatha: Ukufa kundoyisile, ngoku lifikile ilixa lokuba  
ndinishiye. 
   UNzilo: Usishiye uyephi sibali? 
 
   UNkatha: Ndiye kwikhaya lemimoya.  Wena sibali  
nawe Nosiga, dade wethu; ndiyanibulela  
ngoku-ndonga ngenyameko nangobubele.   
Njengokuba nindenzele ubuhle nam ndithi  
lindelani ubuhle.     
 (lugxininiso lwam) 
 
Akuguqukela koonyana bakhe, abona bebefanelwe zezi ntsikelelo uNkatha 
uthi: 
 
Kuni bantwana bam ndithi: isimilo senu 
siyandingcungcuthekisa nakulo mzuzu  
wokugqibela. 
 
USidima ukhangeleka engaqondi ngaphandle kokucingela ukuba uyise 
akabathandi, uyabacekisa kuba nangoku ucinga ukuba bayashwatyulelwa.  
Kucacile phofu ukuba nala mazwi alandelayo kaNatha abawahoyanga, 
ngamanzi agalelwa elulwalweni.  Ukhalaza athi: 
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    (Ecaleni) Kuphela ke!  Uyawasishwabulela! 
 
Yiva amazwi okugqibela kaNkatha: 
 
   Umntwana usisikhumbuzo nomfanekiso  
womzali wakhe kweli phakade lombona  
namazimba.  Ndinasikhumbuzo sini na,  
ndinamfanekiso mni na kuni bantwana bam?   
Uthi xa angasekhoyo umzali akhunjulwe  
ngabakhoyo bekhunjuzwa kukubona abantwana  
bakhe.  Kodwa ke bantwana bam, abantu  
bathini ngani xa banibonayo; besithini ngam?   
Emva kokuba ndibhubhile baza kuthini ngani,  
beza kuthini ngam?  Ndiyoyika! 
        (Uyafa uNkatha) 
 
Ukunqaba kwegugu neqhayiya kwaba nyana bakaNkatha kunika ingqondo 
ethi makube bangumzekelo wesi sizukulwana sikhoyo.  Eliya gugu lokungena 
isidima negama elihle lomzali alihoywanga.  Engulowo umntwana uxinela 
ukuzenzela igama ngobutyebi. 
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Siyakufumanisa iimeko zokuziphatha zala maxesha nemfundiso zala 
maxesha zikhabana ngokumandla nezo zamandulo.  OoSidima bayimizekelo 
enjalo. 
 
Ingxoxo yemidlalo yeqonga yakhelwa kwisiyileli (plot).  Ingxoxo leyo 
yenzekayo kwimidlalo yeqonga iye isekelezwe kwisiyileli. UThompson (1946: 
129).uthi isiyileli kaloku yindlela umbhali azicwangcisa ngayo iziganeko 
kwibali lemidlalo yeqonga. 
 
Kukho amabakala amathathu abalulekileyo kwiziyileli.  Isiyileli sinenjongo 
ekhokelela kwintshukumo, ungquzulwano kwakunye nesisombululo.  
Makubekho unxulumano phakathi kwengxoxo nesiyileli.  Imvelaphi yebali 
yakhiwe kwisiyileli.  Ukufuna ubutyebi ngunobangela odala impixwano 
phakathi kukaNkatha noonyana bakhe.  Kananjalo iingxoxo eziphakathi 
koonyana bakaNkatha bebodwa ziphathelele ekufumaneni ubutyebi.  Ingxoxo 
ephakathi kwabalinganiswa yiyo enika isiyileli sebali lomdlalo weqonga.  
Kwiphepha lesithandathu ukuya kwelesixhenxe bubutyebi obukhokelela 
kwingxoxo yokungavisisani phakathi koNkatha noonyana bakhe. 
 
Kumboniso wesine kwindima yokuqala iingxoxo ziphakathi kukaSidima, Ziki, 
Sizo.  Ukuqala kwiphepha lesibhozo ukuya kwiphepha leshumi elinesibini 
ingxoxo ephakathi kwabo iqulathe ubutyebi, into leyo ekhokelela 
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kungquzulwano kwisiyileli nakwintshukumo.  Masihluze ezi ngxoxo 
zikhankanyiweyo. 
 
Okunye okubalulekileyo malunga nengxoxo ngokutsho kukaCohen (1973: 
62), yinto yokuba ingxoxo mayiveze umahluko phakathi kwabalinganiswa, 
kwaye ithande ukwenza isiqhelo esithile, umsebenzi womntu nento ayiyo 
apha entlalweni.  Sesibonile kusenzeka oku kumzali, uNkatha noonyana 
bakhe, uSidima, uZiki noSizo. 
 
Kumboniso III phepha 8 kukho umahluko phakathi kukaSidima unyana 
kaNkatha noLeli.  USidima ungumsebenzi nje ophangelayo ngelixa yena uLeli 
engusomashishini.  ULeli yena ubonakala esisilumko kanti uSidima ubonakala 
esisiyatha, kodwa ke yena akaziboni njalo.  Le ngxoxwana yabo besemotweni 
kaSidima inomdla. 
   USidima: A!  MQoco! 
   ULeli:  Hee!  Jola! 
   USidima: Ubuyephi na ngeqegu eli, mQoco? 
   ULeli:  Hayi Jola, bendiye kuthabatha iimpahla aph’  
esitishini.  Wena ukwenjenj’ oku uyaphi?   
Uyaphangela? 
   USidima: Ndiyaphangela, mQoco.  Kaloku thina  
ziyatha sihleli loo ntlalo yokuphangela miso  
le. 
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   ULeli:  Akukho kuthini kaloku Jola, uyindoda  
kufuneka uphangele.   
 (Bayahlukana). 
   USidima: Akukho kuthini kaloku Jola’- 
     Utsho wena uyinkosi, uhamba ngemoto,  
unezicaka, ukhomba ngomnwe?— 
     undimfamekisa kub’ usiva ndizibalela  
eziyatheni?— 
     Andisosiyatha mna! 
     Ingqondo yam iyasebenza! 
     Nam ndinenyama negazi nengqondo  
njengawe! 
     Loo nto unokuyiqiqa uyenze  
     Nam ndinokuyiqiqa ndiyenze. 
     Nam ndiza kuba sisityebi njengawe  
mhlawumbi ngaphezulu! 
       (Uyafika emsebenzini). 
 
ULeli ubonakala elusizana oluthanda inyaniso kuba akafihli nto ngendlela 
nomsebenzi wakhe weshishini.  Uthutha iimpahla zevenkile ngaphezu koko, 
uyakhuthaza ethetha okuyinyani kodwa xa athi, “Akukho kuthini kaloku Jola, 
uyindoda kufuneka uphangele.” La mazwi kaLeli akawuqinisi umnqwazi 
kaSidima.  Ngeliphandle, akawathandi kuye abonakala ingamazwi empoxo 
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nentlekisa kuba ucinga ukuba uLeli umthatha njengesiyatha.  Kwaye, 
ucinezela into yokuba uyaqhathwa nguLeli onezicaka.  Ubuya afunge ukuba 
naye uza kuba sisityebi. 
 
Ezi ngcinga zikaSidima ziqandusela ingqiqo ethile kuye.  Loo nto iphuhla 
ngelixa athetha nabantakwabo ngelokuba iingqondo zabo.  Uqala avele 
ngecala lezityebi emakube ebesenomfanekiso kaLeli kuye.  Uzibeka kwimeko 
yokuba unengqondo engaphezu kwezityebi ezo.  Uhambisa athi kubo: 
    
     Kufuneka ubukrelekrele bengqondo  
nenkuthalo engqiqweni khonukuze umntu  
aphumelele kweli phakade.  Ndijongile nje,  
ngenxa yobunqenerha engqiqweni uluntu  
lumkhangela njengo-mmangaliso umntu  
osisityebi, ange wenze ngobugqi  
obubobakhe ukuze atyebe, kanti hayi  
utyebe ngabanye abantu, - ngokubabamba  
ngengqondo.  Khanibone uLeli!  Namhlanje  
usisigwili esidumileyo, unezicaka, ubaleka  
ngengayiwayo imoto.  Ukanti!  Eli shishini  
lakhe limhlumise wachuma wanje,  
walisungula ngemalana engangekhulu  
leeponti.  Namhlanje sithenga ukudla  
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kwaLeli, sithenga izambatho kwaLeli,  
usibambe ngengqondo sayileli yakhe  
yempumelelo!  Khanindixelele ke: ukuba  
omnye umntu unokuqiqa enze into  
kungasizathu sini ukuba wena ungabi nakho  
ukuqiqa wenze kwaloo nto iqiqwa yenziwe  
nguloo mntu enenyama negazi nengqondo  
njengawe? 
 
UCohen (1973: 62) uveza nento ethi, ingxoxo ephakathi kwabalinganiswa 
mayibe yeqhelekileyo eyenzeka mihla le phakathi kwabantu.  Le ngxoxo 
mayingabi nemibandela efihlakeleyo nentsonkothileyo oyichazela ababukeli 
kwimidlalo yeqonga.  Amazwi mawabe ngesiwaziyo naqhelekileyo ukuweva 
ethethwa ngabantu kwiimeko ezithile.  Ukuba siqwalasela kumboniso III siya 
kuphawula into yokubulisana ngeziduko iqhelekile, imvela phi yomntu nalapho 
aya khona iqhelekile, intetha yemihla ngemihla phakathi kwabantu xa 
bethetha kanti ukuncomana kwabantu xa bethetha nokuqhulana kananjalo 
kuqhelekile.  Nangu umzekelo: 
 
   USidima: A!  MQoco! 
   ULeli:  Hee!  Jola! 
   USidima: Ubuyephi na ngeqegu eli, mQoco? 
   ULeli:  Hayi Jola, bendiye kuthabatha iimpahla aph’  
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esitishini.  Wena ukwenjenj’ oku uyaphi?   
Uyaphangela? 
   USidima: Ndiyaphangela, mQoco.  Kaloku thina  
ziyatha sihleli loo ntlalo yokuphangela miso 
le. 
   ULeli:  Akukho kuthini kaloku Jola, uyindoda  
kufuneka uphangele.   
 (Bayahlukana). 
 
Kwingxoxo phakathi kwababini kulindeleke umyalelo omawenziwe.  OkaDube 
ugxininisa enjenje malunga nobuchule kwintetho yabantu ababini.  Zonke 
iziganeko zengxoxo maziphathelele nomakwenziwe kwaye nomakuthotyelwe.  
Loo nto mayibonakaliswe ngabalinganiswa abakumdlalo weqonga.  Kwaye iye 
iveze nemeko abakuzo ukwenza oku.  Makhe siye phaya kwindima yesibini 
kumboniso wokuqala apho kwakulindeleke abahlali ukuba barhume isheleni 
umzi ngamnye ukunqanda isichotho singonakalisi izivuno zabo.  Konke oku 
kwakufuneka kwenziwe ngumzi ngamnye welali kungabikho namnye 
uwophulayo lo mthetho.   
 
Ixhwele elifunwayo nguSango, novuma ngothakazelo.  Ubeka ngolu hlobo: 
 
     Ukuthetha kwenu kuyavakala mawethu,  
ndaye nam ndizimisele ngomxhelo wam  
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wonke ukuba ndibe luncedo kumawethu.   
Kodwa njengokuba seniyazi inkqubo yalo  
mcimbi, phambi kokuba ndivule itasi yam  
kufuneka umzi ngamnye urhole isheleni,  
engumrhumo osisicamagusho. 
 
Imbalana malunga nale meko kwixesha elingaphambili ityhilwa kuhle 
nguMdeni, omnye ummi wale lali: 
 
     Ngxatsho ke manene!  Akukho mfuneko  
yakwaphulana kule nto,kuba eneneni 
yinkqubo esiyiqhelileyo le ithethwa ngulo 
kaMlenze.  Nangexesha awayesaphila 
uXhongo owayelixhwele lale lali, sasiqhuba 
ngolu hlobo.  Lilonke ke ndithi masihlabele 
mgama, masirhume asebenze uSango.  
Ukuba silibele yinqaba siza konakalelwa 
ixhinile le nto iphezulu.  UGoqo noLongo 
mabaqokelele imirhumo bayise kuSango 
emalanga ngomso.  Nalo ke elam manene. 
 
Abantu bayahambelana nale meko kuba bafuna ukusindisa ukutya kwabo 
emasimini ukuze kungabhuqwa sisichotho. 
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 Umbhali ukhabela phambili kwimpixano ngokuthi aveze umlinganiswa 
ongahambisaniyo nale nyewe ngokurhuma.  Yiva uDwala ochasa ezi zigqibo: 
 
     Ndirhole isheleni yesihlanu nonyakanje? -   
Andisayi kuyenza loo nto!  Kulungile ukuba  
eyam intsimi ibethwe sisichotho! 
   Ibandla: Hmm!    Wayibiza! 
 
     Andisayi kuphinda ndibe lixhoba lenkohliso  
nonyakanje!  Kwanele!  Madoda, 
sekumzuzu ndiyikhangele le nto!  
Namhlanje ndiyibona ibubuvuvu 
obungamampunge.  Akukho Sango ulawula 
phezulu!  Akukho Sango ukwaziyo 
ukuthintela isichotho! 
   Ibandla: Hmm!    Wayibiza! 
 
UDwala ngumlinganiswa oliqhaji nekroti.  Akoyiki nto, nkqu nale kuthwa 
iyabulala.  Ude amkhankanye nalowo amrhanelayo ngokuthi: 
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     Le minyaka mine uSango usikhohlisile.   
Nonyakanje mna ndiyazinxwema 
enkohlisweni kaSango. 
   USango: Madoda, ukuba niyiphulaphula kakuhle le  
ndoda iyandithuka; ithi ndingumkhohlisi.  Ke 
kaloku ke ndicela kwakuyo ukuba ikhe 
indiphe isizathu ethi ndingumkhohlisi ngaso. 
   UDwala: Ewe, ngokwenene ungumkhohlisi.   
Nyakenye sikunike kwa ezi sheleni kodwa  
ukudla kwethu kubhuqwe tu sisichotho. 
 
Yenye impixano le ekucacileyo ukuba iza kuba yinto ngobunto bayo.  Igama 
elithi “umkhohlisi” aliye lamkeleke lula kulowo libhekiswa kuye.  NoSango, 
noxa nje enguye ngenene, akulula ukuba alamkele esidlangalaleni. 
 
Apha ke kule ngxoxo siyakuphawula ukuba uMdeni noGoqo bahambelana 
nomthetho wegqirha kodwa ke yena uDwala ugweva exerha esenza 
nezinyeliso kwigqirha nangokubona abanye babalinganiswa beziziyatha.  
UDwala ukhankanya into yokuxokiswa ligqirha aphinde amnyelise athi 
ungumkhohlisi kwaye akanantlonipho yakubiza isichotho kuba bekufuneke 
engasikhankanyanga ngegama asibize ngokuba yilento iphezulu.  Umyalelo 
wegqirha akawuthobelanga, kodwa ke isininzi saseTyirha umyalelo wegqirha 
siwuthobele. 
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UMeyer noBaigent, (1989: 44) babhala bathi ingxoxo mayibonakalise indlela 
abalinganiswa ababunjwe ngayo, ukutshintsha komlinganiswa kwimeko ethile 
esiya kwenye, ukungali komlinganiswa ekwenzeni into kanti nokuvelisa 
amavo abalinganiswa koko kubonakale nakubabukeli nabafundi bemidlalo 
yeqonga.  Kanti kuye kucaciswe ngendlela abalinganiswa ababona ngayo 
kwinkalo ezahlukeneyo. USidima uza nengcamango abanokuphila ngayo 
ukuze bafumane ubutyebi.  UZiki noSizo le ngcamango bayibona luzizi 
banentloko ezilukhuni ukuyenza kodwa ngokuhamba kwentetha ephakathi 
kwabo lo mba uye ubacacela kwaye bayibone nempumelelo yeli cebo liza 
noSidima.  Ngokuthi bazenze abantu abanolwazi ukunqanda intlekele 
yesichotho. 
 
USidima uzama ukulukuhla abantakwabo ebakhumbuza ngento yeminyaka 
elishumi eyadlulayo.  Apho kwafunwa igqirha lokuba intsimi zabantu zisinde 
kwisichotho.  Naye ke ngoku ufuna balandele elo khondo lokukhohlisa 
kwakho abantu bakuQumbu.  Abantu bakhona babenenkolelo eyandele 
enkohlisweni.  Bagqiba ekubeni baye kuhlwayela ubuxoki kwilali yaseTyirha.  
Bayokubaxokisa ngesichotho esizayo. 
 
Icebo likaSidima elisa ebutyebini liyavela ngoku.  Uthi mabaye kulonina 
kuQumbu, baye emzini wenkosi kwilali yaseTyirha apho baya kuthi 
bashumayele “udaba lokuba kukho ilahle elijinga phezu kwaloo lali, eliza 
kuyiwela, liyibhubhise ngokuyitshisa.”  Uhambisa athi: 
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 Siza kushumayela udaba lokuba thina 
sinamandla obugqi okuthintela elo lahle 
ukuba lingawi.  Siza kuxela ukuba oko 
sinokukwenza kuphela xa athe ngamnye 
wasinika isicamagusho esingangeesheleni 
ezimbini.  Baza kusinika imali, thina  sibe 
ngabasindisa ubomi babo.   
 
Imigaqo emayilandelwe phambi kweli cebo nayo iyabonakala ukuba 
icwangciseke kuhle engqondweni kaSidima.  Uthetha athi kubantakwabo 
axunele ukuboyisela ngakweli cebo: 
 
Ukuba niliqonda kakuhle eli cebo lam 
lilungile kunjalonje alinangozi kuba 
alahlukanga kule nto siyenza imihla 
ngemihla intengiselwano nabarhwebi.  
Kunjalonje intle le nto kuba njengokuba 
kukudala sagqibela ukuya kwelo zwe  
akukho mntu usaziyo, nobawokazi uNtamo 
akanakuba sasazi ngaphandle kokuba 
sizichaze, into ke leyo esingekhe siyenze  
ukuba sifuna icebo lethu liphumelele 
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nomnqweno wethu ufezeke.  Siza kuguqula 
amagama ethu, siguqule nezinxibo zethu, 
sibe ngabantu abahamba ngomcimbi 
olungileyo – umcimbi wokusindisa abantu.  
Njengokuba ndinichazele umcamango wam, 
ngaba kolwenu uluvo kukho ngozi 
niyibonayo na kweli cebo lam? 
 
Liyoyisa eli cebo kuba abantakwabo bayalivuma bethakazelela ukuba ngabo 
baya kusindisa abantu baseTyirha kwelo lahle libonwa ngabo bodwa.  
Baxhasa ngabanye ngolu hlobo: 
 
   UZiki:  Ukuba abantu belo zwe siya kulo  
bayakukholelwa kule nto, mna andiboni 
ngozi kweli cebo lakho. 
   USizo: Nam nditsho. 
   USidima: Masizilungiselele ke bafo bakabawo,  
sinduluke ngobusuku bangoms’ omnye. 
 (Bayalala.) 
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ICANDELO 4 
 
4.1 AMAQALELA EDRAMA YESIXHOSA 
 
UVilakazi (1942: 270) uphawula athi ngexabiso lombhali yolungcwadi: 
 
   Masikhumbule ukuba phambi kwempucuko,  
umntu ulwimi kuye lwalugqibelele.  Masivumelane 
   ukuba imbali yoluncwadi yaqala phambi kokuba  
   umntu afunde ukulibhala.  Kunokwenzeka ukuba 
   lwaqala uluncwadi kothiwe umlimlo emva 
   koloyiso lotshaba. 
 
Le mbali akusahanjwa ngayo xa kufundwa imbali yoluncwadi lwesiXhosa.  
Kule mihla ulwimi oluthethwayo kuthiwa sithetha ngoluncwadi, ulwazi oluthile 
olungabhalwanga.  Olu lwazi lungabhalwanga lulwandle apho izifundiswa 
zifumana khona uncwadi kwixesha elide elizayo.   Olu lwandle olusayi kutsha. 
 
Idrama/umdlalo weqonga njengolunye uluncwadi lubakhuthazile ababhali 
kwithuba lecala kwinkulungwana ezimashumi mabini.  Phakathi kwabo 
ababhali singabalula uG. Kakana omdlalo wakhe wawusithi Umdudo 
woononkala, omnye wabo babhali owathi nkxu usiba kwingqayi yesithethe 
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yayingu G. B. Sinxo.  Umdlalo wakhe wawusithi Imfene kaDebeza 
owawuqamele ngembali yeentsomi.  Isagqamile kunanamhlanje. 
 
UJafta (1978) waphanda ngokuqala kwedrama ukuyisa kwimo yentetho.  
Utsale ngokulinganayo phakathi kwesiXhosa esiqamele kwisithethe nemidlalo 
yeqonga yesiXhosa yakutsha nje.  Kuphando nzulu lukaJafta kuyancomeka 
akufunde ngomdla kufundo lwesiXhosa esikumdlalo weqonga.  Inkangeleko 
yale midlalo iphawule isiqalo sembali yoncwadi lwesiXhosa 
ngokuphangaleleyo ngakumbi umdlalo weqonga. 
Umdlalo weqonga awuveli kwinkuthazo nakubuchule boluncwadi bababhali 
qha, kukhona okwengezelelweyo, njengemfuno/demand evela esidlangalaleni 
nakwiindawo zomsebenzi xa etshayelela incwadi yakhe uSinxo ethi Imfene 
kaDebeza umbhala enjenje: 
 
   Imbangi yokuba senze le midlalwana  
yeyokuba sifumana mihla le incwadi  
ezininzi, zivela kootitshalakazi, kootitshala,  
nabanye abantu, besicela ukuba sibenzele,  
ngabanye, imidlalwana elolu hlobo. 
 
Le midlalwana yayibhaliwe yaqhelaniswa nokudlalwa eqongeni kwizikolo 
zamabanga aphantsi isenziwa ngabantwana.  USinxo (1925) uphinda 
aphawule enjenje: 
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    Kuyo yonke iminyhadala ekhoyo  
ezikolweni ifuneka ngamandla imidlalwana  
enje, loo nto ibabeka engxakini enkulu  
abafundisi-ntsapho kuba ayikho ezincwadini 
   zesiXhosa imidlalwana enje. 
 
Abefundisi babebetha kancinci kule nto kuba babengabonakalisi umdla 
kwiintsomi, betyhafisa ukupapashwa besithi zizinto zobuhedeni.  Kungosizi ke 
ukuveza ifuthe labo lixhasile ekubambezeleni inkqubela phambili yobhalo 
gabalala lwesiXhosa nesihobe ngakumbi kumdlalo weqonga.   
 
Eli futhe labefundisi lingayolisiyo liyaqondakala ku-E. U. Quless’s Iziganeko 
zomKristu (1928).  Umongo kule ncwadi ukhuthaza ulwazi ngentobeko 
yobuKristu nenzululwazi ngengqondo ngemikhwa esesikweni.  Umbhali 
unikezela ngomsebenzi kaJohn Bunyan othi Pilgrim’s Progress odlalwa 
eqongeni.  Imizamo kaQuless yayikukulandelwa ngabanye emva kwexesha.  
Iinjongo yayikukugxininisa ubuKristu kumaXhosa.  Le nto yayibonakalisa 
mhlophe imo yokuchitha imbono yobuchule ngobuchule nokwakha umsebenzi 
wobugcisa nokudandalazisa elubala inkolo okanye ubuKristu. 
 
Kufuneka kuvezwe elubala ukuba oku kusasaza ngoluncwadi lolwimi luthi 
lubethelele emnqamlezweni obu buchule.  Kuthi ke obu buchule boluncwadi 
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bungaphuhlisi obona buchule obuvuyisayo kubafundi.  Lo msebenzi 
woluncwadi uthi usilele imvelaphi nobuchule bokuwenza.  Iyacinzelelwa into 
yokuba idyokhwe ithi ikrwitshe obu buchule bokufunda ezidlangalaleni. 
 
Umdlalo weqonga ngowona ubonakalisa nofuna ubuchule nowenza uwiso 
lomthetho eqongeni phambi kwabaphulaphuli.  Le yindlela yokudlulisa 
umyalezo ebantwini.  Umdlalo weqonga uqulathe ngokunjalo indlela 
yokuncina ufumane inyaniso ngokusatyelwa ngababukeli.  Uthi uClark (1970: 
479) ubhala athi: 
 
   Okuphawulekayo, okuhamba phambili  
   nokukhapha okwenzekayo kuthi kuvelane 
   okanye kukhabane neziqu okanye iziqu 
   ezibandakanyekayo.  Olu velwano 
   nokukukhabana kuguqula umdla ube  
luvakalelo olokuzimisela. 
 
Lolu velwano apho uQuless asingisele ukufaka ababukeli besiXhosa.  
Kungenxa yobu buchule nolwazi apho wabanethemba lokwenza ama-Afrika 
amaKristu. 
 
Imbali yesiqalo somdlalo weqonga lwamaXhosa ngeyingazange yazobeka 
kakuhle ukuba kwakungabhekiselwanga kubabhali bamaXhosa, ngakumbi 
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uSamuel Edward Krune Loliwe Ngxekengxeke Mqhayi.  Umhobe othi: Ityala 
lamawele owavela ngomnyaka we (1914) ngowona ubalulekileyo.  Ngowona 
wawubalulekile nowawunika umdla ezikolweni nakwiiDyunivesiti phakathi 
komnyaka we-1914 – 1980.  Umzi wosasazo wakaRadio Xhosa, eQonce 
wasasaza rhoqo lo mdlalo.  Wathi uQangule ngomsebenzi kaMqhayi: 
 
   Ukungabikho komdlalo wesiXhosa eqongeni 
   esandleni sikaMqhayi kwenziwe yinoveli 
   yakhe ethi Ityala lamawele ethe yadlula 
   kupapasho lwemidlalo yesiXhosa. 
 
Masengeze ngomsebenzi ka-A. C. Jordaan kwincwadi ethi, Ingqumbo 
Yeminyanya, inokubonakaliswa kumdlalo wakhe wesiXhosa waseqongeni.  
Konke oku kwakunokuba kulungile ukuba kwakunokupapashwa. 
 
4.2 AMANDLA AMAXHOSA KUMDLALO WEQONGA 
 
Kulusizi ukuba kumashumi amabani adlulayo eminyaka akuzange 
kupapashwe midlalo yesiXhosa.  Mhlawumbi oku kuhla komdla kwenziwa 
yingcinezelo yalo minyaka, nemfazwe yesibini (1939-1945).  Okunye 
kunokubangelwa kukuba ababhali babengafuni ukupapasha imisebenzi yabo 
eyayingafikeleli kumgangatho.  Yaba ngumdlalo wale mihla nje owawudlalwa 
kwithiyetha owawusele ugcinwe nguAndre Van Gyseghen.  Wathi ngomnyaka 
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wama-1937 wenza i “Bantu People’s Theatre” eRhawutini.  Wathi uStofforth 
(1955: 204) u-Andre Van Gyseghen: 
 
   Wabethwa ngamandla okudlala umdlalo 
   wamaXhosa waqokelela ndawonye  
   iqela owayekwenza ngalo umzekelo. 
 
Umdla kaVan Gyseghen wazala umsebenzi ka – O’Neill othi Hairy Ape.  
Abanye abavelisi yaba nguTeda de Moor noGuy Routh.  Imidlalo eyenziwayo 
yadlalwa phantsi kwe “Bantu People’s Theatre” yaba ngu “Hairy Ape”, 
“Porgy and Bess”, “The word and the art”, neminye imidlalwana 
emifutshane.  “IBantu People’s Theatre” yatshintshwa igama yaba yi-African 
National Theatre exabisa ngokubizwa ukuba yi- ANT.  Imidlalo emnandi 
yayidlalwa ngabamnyama nabamhlophe.  Ugqirha u- W. B. Vilakazi 
wayesesona siqu sibalulekileyo ekwenziweni koluncwadi.  Ngelishwa i-ANT 
ayizange ikwazi ukubaleka ishologu lemfazwe yesibini.  Yachithakala kodwa 
ayizange ife.  Ngomyaka wama-1954 imidlalo emibini kaTeda de Moor 
noGeorge Mkwenyana yadlawa eKapa phantsi kwe- “African National 
Theatre” Viole Stopforth (1955, pg. 204 – 210) 
 
ENatala umdlalo weqonga wawusenziwa ngamandla phantsi kwefuthe lika C. 
T. Loram owayengumhloli kwezemfundo zabamnyama.  Abantwana bezikolo 
babedlala imidlalo eyayicatshulwa kwiintsomi ezinye zinomxholo wenkolo 
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ofana ne “Prodigal son”, “Joseph in Egypt” nezinye ke.  Umdla waba 
baphumileyo esikolweni wakhokelela ukuba benze iqela ekwakuthiwa yi 
“Lucky Stars” elaveza imidlalo yesiZulu ethi: “Umthakathi” no “Ukweshela”.  
Ukudlalwa kwale midlalo nendlela ephucukileyo eyaveliswa ngayo yabonisa 
impumelelo kodwa ukungabhalwa oku kwayo kwashiya iminqweno.  (vide also 
Vilakazi, 1942: 272-275), Jafta: (1965: 9-10). 
 
4.3 ABADLALI BEMIDLALO YEQONGA NEXESHA LOVUSELELO  
LEMIDLALO 
 
Singayitsho into yokuba ababhali abohlukeneyo ngobuhlanga babevelisa 
imidlalo yeqonga.  AbamaXhosa ababhali babehlola indlela yokungena 
ekubhaleleni isidlangalala.  Nangona imidlalo yayidlalwa ibhalwe ngesiNgesi 
ababhali bamaXhosa bakhuthazeka ukuba babhale imidlalo yesiXhosa.  
Yagcinwa kakhulu le nto yokubhalwa kwemidlalo yesiXhosa.  Eso 
sigubungelo ke sasisenziwa ngabakwalizwi sathi sasuswa salahlwa phantsi 
ngokupheleleyo. 
 
Emva komnyaka we-1950 umcimbi woluncwadi wawuthatyathwa 
ngabaphononongi njengejelo lelo xesha.  Lento ibonakaliswa kuba kulahlwa 
kude ifuthe lecawa olwalimandla.  Ngeli xesha ke ababhali bonzakaliswa 
ngababhali ababelinganisa imisebenzi yabanye. 
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Umdlalo kaMbidlana othi Zangen’ iinkomo ngowona owawubonakalisa 
imidlalo yelixeha.  Waboniswa wasasazwa okokuqala ngomnyaka we-1954.  
Isaza salo umdlalo sasijikelezwe ngumcimbi welobola eyayisenziwa 
ngamaXhosa akwaGcaleka: Jafta (1965: 12) ubhala athi: 
 
   Nangona lo ingangumxholo onomdla 
   isiza eso asiphethwanga ngendlela  
   nodityaniso lomdlalo luyasilela. 
 
Lo mba uvezwa nguJafta wawunokubalelwa kwinto yokuba ababhali abaninzi 
bamaXhosa abaziqhelanisanga ngokupheleleyo nomthetho siseko wemidlalo 
yeqonga. 
 
4.4 UKUHLELWA KWEMIDLALO YESIXHOSA NGOKWEMIXHOLO 
 
Lonke uhlelo olungacwangciswanga lwenza ubunzima kubafundi boncwadi 
ngakumbi imidlalo yeqonga yesiXhosa.  Kufuneka singxame ukuthi ikho 
ingxaki ekuthini singawubeka phi umda side sigqithele kucwangciso 
lobugcisa. 
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A. IMIDLALO EYAYAMENE NEMBALI NGEZITHETHE ZOHLANGA: 
 
ISIHLOKO UMBHALI MSHICELELI UMHLA 
1.  Umkhonto kaTshiwo N. A. P. Ngani Bona Press Ltd  
2.  Ungondongwane P. N. Ntloko Oxford University Press 1961 
 
B. IMIDLALO YOBUHLOBO YEPHETHE UMCIMBI WEZITHETHE 
ZAMAXHOSA NOKUHLALA KWAMAXHOSA KOBU BOMI 
BANAMHLA 
 
ISIHLOKO UMBHALI MSHICELELI UMHLA 
1.  Imfene kaDebeza G. B. Sinxo Oxford University Press  1925 
2.  Umdudo woononkala G. L. Kakana Oxford University Press 1961 
3. Zangen’ iinkomo M. Mbidlana The Lovedale Press 1954 
4. Amathunzi obomi J. J. R. Jolobe Educum Publishers 1957 
5. UDusha  A. M. Mmango Bona Press Ltd 1958 
6. Law’ ilahle A. M. Mmango The Lovedale Press 1960 
7.  Imfene kaDebeza    
     Neminye imidlalwana 
G. B. Sinxo Oxford University Press 1960 
8. Mamfene L. M. Mbulawa Shuter and Shooter 1962 
9. Inene nasi isibhozo A. Mtingane Oxford University Press 1965 
10. Ndiyekeni D. M. Jongilanga Educum Publishers 1975 
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11. Umdlanga P. T. Mtuze Via Afrika 1976 
12. Isiqhelo siyayoyisa  
      ingqondo 
P. M. Ntloko Maskew Miller 1976 
13. Izinto zimana  
      ukwenzeka 
S. D. Siphambo Educum Publishers 1979 
14. Uyinkulu kabani? L. K. Siwisa The Lovedale Press 1979 
 
 
C. IMIDLALO NGEZOTHANDO EZINOMONGO OCAPHULA 
KUNGQUZULWANO LWEZITHETHE NEXESHA LANGOKU: 
 
ISIHLOKO UMBHALI MSHICELELI UMHLA 
1.  Buzani kubawo W. K. Tamsanqa Oxford Univesity Press 1958 
2.  UDike noCikizwa A. M. Mmango Bona Press Ltd 1958 
3. UNcumisa  
    noNqabayakhe 
D. T. Mtywaku J. L. van Shaik 1972 
4.  Amaza Z. S. Qangule Educum Publishers 1974 
 
 
Olu cwangciso ngokwemixholo ngokukhawulezileyo kwenza isiseko 
sokumisela indlela yokucinga ukukhulisa ukubhala imidlalo yesiXhosa 
kwithuba lwale minyaka 1925 – 1980. 
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Sitsala umdla kubafundi nakubaphicothi boluncwadi ukuba sizigcine 
ekufundeni eli qela liku C lika “Thematika classification made above”.  Le nto 
ke okwenene iza kuzisa amandla nexesha emalityalwe kufundo lwesiXhosa 
kwimidlalo yeqonga namhla.  Sivumele xa sisithi abo bangakhathaliyo 
abayiboni imfuneko yokufunda ngemidlalo yeqonga yanamhla.  Ingcinga 
exhasa inkqubela-phambili ithi, “Abafundanga bafundisiwe.” 
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ICANDELO 5 
 
5.1 AMAGAMA ASETYENZISWE NGUMBHALI 
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   USidima:  Usathi tata ntoni kumntu ongenaxolo 
     nathi, osihlalele ngokusicukuceza? 
     Kodwa ndizakumenza awabale amazwi  
akhe azi ukuba xa athetha nomny’ umntu  
uthetha nomntu onenyama negazi  
nengqondo, nje ngaye!  Ndakuba sisityebi  
ndakumchwethela kude, ndimxelele ukuba  
kaloku yena uyingqondi mna ndisisiyatha. 
 
Apha kwesi sicatshulwa singentla sibona uSidima engafuni kuthethiswa 
nguyise ezibona njengomntu onengqondo kunomntu wonke kwikhaya lakhe.  
Kwaye ezibona esisityebi ngenye imini.  Ngalo lonke ixesha ethetha nomntu 
akayishiyi intetho ethi “Ndinenyama negazi njengawe.”  Umongo wenjongo 
yakhe kukufumana ubutyebi ngendlela ekhawulezileyo yokukhohlisa abantu. 
 
Naku siphinda simva esithi,  “Nam ndinenyama negazi nengqondo nje 
ngawe.”  Apha ke ngekuba ubhekisa kunovenkile ogama lingu Leli akuba 
behlukene uhamba ethetha yedwa ngenxa yomona wokufuna ubutyebi 
obukhawulezileyo, ucinga uyaxokiswa nguLeli xa emxelela ngembali yakhe 
yokuqala ishishini.  Ekwavakala ethetha namazwi athi “Nam ndiza kuba 
sisityebi njengawe, mhlawumbi ngaphezulu.” 
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  UMdeni:  Manene akokwethu, sesiphinde  
sakho ngomcimbi ebesikhe  
sawuvandlakanya kwiveki ephelileyo,  
umcimbi odla umzi--- ewe, umcimbi wempilo  
yethu.  Ngokufutshane manene umongo  
wamavandlakanya ethu kwiveki ephelileyo  
yayikukuba sifune ixhwele lokukhusela  
ukudla kwethu kule nto iphezulu.   
Ngxatsho ke manene! 
     Ndiyathemba sivene ke manene! 
     Sigqibile ke manene! 
 
Apha sibona uMdeni esembizweni komkhulu eTyirha ecenga abantu ebabiza 
ngokuthi manene, kuba efuna barhume ixhelwe ukuze amasimi abo 
angatshatyalaliswa yile nto iphezulu.  Isicamagusho sesheleni umzi ngamnye 
ukwenzela ukuba amasimi abo angazokutshatyalaliswa.  Ngokubabiza 
manene ufuna bathambe bazokuvuma ukurhuma lisebenzi exhwele. 
 
 
UNozenzile:  Hi!  -mtqa-a!  Hayi andikhange ndive ndaba. 
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Kwingxoxo kaNozenzile ongumka Dwala noNothembile ongumkaGoqo ngalo 
lonke ixesha uNozenzile ethetha ukhokelisa lo Hi!  Mtqa-a!  ukubonakalisa 
intlonipho. 
 
Sango:  Andithi nguDwala oziphakamisayo na lo? 
     Andithi nguDwala ondithobayo na lo? 
     Andithi nguDwala ondichasayo nalo? 
     Andithi nguDwala ondinyelisayo na lo? 
     Andithi nguDwala ondingcikivayo na lo? 
     Andithi nguDwala ondithiyileyo na lo? 
     Andithi nguDwala osisithintelo empilweni  
yam na lo? 
 
Umbhali usebenzise umbuzo buciko apha ukubonakalisa indlela uSango 
afuna abantu bakhe bamkholelwe ukuba akalunganga uDwala.  Ungumntu 
ongento ebantwini bantu abo bangabanyibilikisi. 
 
 
 
 
 
5.2 IMPEMBELELO YOMBHALI KOMNYE UMBHALI  
 (INTERTEXUALITY) 
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 Lonke uluncwadi, olubhalwe phantsi noluthethwayo luyakhiwa kwaye 
lunentsingiselo esetyenziswayo ngabasebenzisi boluncwadi kwaye 
unxibelelwano lukhona olubadibanisayo nakwezinye iincwadi.  Uncwadi 
lunakho ukuhlahlelwa ngokunokwalo, ngokokude intsingiselo yalo ifane 
ngakwicala lendlela yokubhala, nokusetyenziswa kolwimi nangona ezinye 
zingaxhomekekanga kwezinye iincwadi ngokunxulumene nemeko yoluntu 
jikelele, iindidi zokubhala nonxulumano lwentsingiselo.  Ingcali zoluncwadi 
olubhaliweyo zigxininisa kulwakhiwo lwe “athonomi” kwaye sizinciphise 
kwizimvo ezingezizo ezinjengokuphelela “nomxholo ozimeleyo” woncwadi. 
 
Loo nto ayiyiphikisi into yokuba intsingiselo ethile yoluncwadi ayisoloko 
yenzelwe ukuba kubekho unxulumano lwempembelelo yokubhala komnye 
umbhali nedibanisa abafundi boncwadi okanye izithethi nabaphula-phuli 
ukuze kube nokwakhiwa nokuqinisa olubumbano lwentsingiselo kuluncwadi 
olululo.   
 
Abafundi boluncwadi bayithatha le mpembelelo yombhali komnye umbhali 
njengendlela yokuphanda okanye ukufuna umvelisi woluncwadi 
noluthatyathwa njengolufanelekileyo ekutolikeni uncwadi olunikeziweyo 
kuhlobo oluthile lweso sithethe.  Ngokubhekiselele kule mbono uluncwadi 
luyakwazi ukuba lucace okanye lungacaci ncam ngokunxulumene nolunye 
uncwadi.  Le meko ingakhokelela ekubeni olu hlobo lwempembelelo 
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yokubhala lube “luqilima” okanye “lubenyengelele” ngenxa yendlela 
ekusetyenziswe ngayo oluphembelelo, (Fron, 1986: 156). 
 
Impembelelo yombhali komnye umbhali ngamanye amaxesha kuthethwa 
ngayo njengokuba “yimvelaphi” yolunye uncwadi nalapho uncwadi luye 
luqondakale okanye lukwazi ukutolikwa.  Njengoko uBeaugrande noDressler 
(1981: 182) beyibeka bathi “ingumthathi nxaxheba” nolwazi ngolunye 
uncwadi.  Ababhali bayakwazi ukohlula phakathi kwamanqanaba amakhulu 
namancinci ongenelelo lwempembelelo yokubhala komnye umbhali. 
 
5.3 IMPEMBELELO YOMBHALI KOMNYE UMBHALI KULUNCWADI:   
 UMFIMFITHI NOMFIMFITHWA (HOST AND PARASITE) 
 
UMiller kuBloom (1986: 225) ugxininisa kwinto yokuba umsebenzi wombhali 
uxutywe ngezinto ezininzi nalapho ikhona into yokumfimfitha okunje ngohlobo 
lokubhala nezinto zakudala zoncwadi olukhutshelwe kwenye ukuze lubenako 
ukuhlala kwezibhaliweyo.  Ingxelo yenkqubo engokubhala ichaza kwaye 
ilumkisa into yokuba ekubhaleni, ababhali banabo uburharha okanye 
bungabikho uburharha lo nto ibonakale ekubhaleni okanye kwinto 
ethethiweyo neyakhe yabonakala ngaphambili.  Iyalandeleka ngenxa yobukho 
bezi zinto kwaye kungekho mvelaphi ekubhaleni, ngenxa yoko nayiphina into 
kuluncwadi ingakhona ekubhaleni ngamanye amaxesha.  Ngako oko incwadi 
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entsha iyakwazi ukuphembelelwa linani lezinto ezininzi ezisuka kolunye 
uluncwadi.  Kwakuyo le nto uLeitch (1982: 123) yena uthi: 
 
   Xa ikwazi ukufumana indela yoncwadi 
   langoku, imbijana yeencwadi yakudala  
iyakwazi ukubonakala njengeyiyo enolwazi,  
impembelelo, isimbo sokubhala nolwakhiwo 
lencwadi. 
 
Ubukho bomsebenzi wombhali kumsebenzi wabanye ababhali uthatyathwa 
“njengonokumfimfitha” kuba isimfimfithi sisaziwa njengento ephila 
ngokumfimfitha kwezinye.  Kodwa ngokwalo mhlathi, umfimfithi inganguye 
“nawuphina” umbhali unoburharha okanye ongenabo uburharha nosebenzisa 
omnye njengomthombo okanye umbhali omtsha noncanca ulwazi kumbhali 
ongusandulela ngenxa yoko umbhali uyakwazi ukuncanca ngoburharha into 
enokugqamisa umsebenzi wakhe.  Kweli nqanaba umbhali onolwazi 
oluphumayo kuthiwa ngumfimfithwa okanye isandulela mbhali.  Umfimfithwa 
ngumntu okanye lowo usengwa ulwazi nguye owenza ubomi bombhali 
osemtsha budibane okanye buphumelele.  Lo nto ingathethi into yokuba 
incwadi yombahli omtsha ixhomekeke ngokupheleleyo kumbhali osisandulela 
(Bloom, 1986: 225). 
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5.4 UKUQUKUMBELO 
 
Oka A. M. Mmango uphumelele ukuveza zonke izigaba zentetho 
ezisetyenziswayo  ekubhaleni uluncwadi lweDrama.  Kule ncwadi yakhe ithi 
“Law’ ilahla.”  Indima zakhe azivezileyo zininzi.  Kwaye ulwimi lwakhe 
alusebenzisayo luyalandeleka kunolu lwababhali abatsha.  Nanjengokuba 
siyazi ukuba le ncwadi yenye yencwadi zokuqala ezathi zabhalwa kwincwadi 
ze Drama yaphumelela emagqabini. 
 
Zikwakho iincwadi ezindima nye ezi zintsha ezifana nencwadi kaSaule ethi 
“Amaciko”, kanti kananjalo eminye ithathelwa kunomathotholo yaze 
yabuyiselwa ekubhalweni ibe yincwadi efundekayo.  Iincwadi zokuqala 
ezifana “noBuzani Kubawo” zisafundwa nanamhla oku ukubonakalisa 
ukusulungeka kwazo nobutyebi obuqulathwe zezoncwadi. 
 
Zikhona iincwadi ezinemixholo emnandi nesulungekileyo ezingeyo Drama, 
ebezinokuthi xa zisisiwa kwiDrama zibe ziiDrama ezimnandi.  Umz: “Ityala 
lamawele” kunye “neNgqumbo Yeminyanya.” Xa umntu eza kwenza lo 
msebenzi kufuneka abe nobuchule nobunganga bokuveza zonke iindima 
nemiboniso ezibonakalisa impawu zeDrama nje ngalo ka. A. M. Mmango. 
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